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1Se cree que la reina Blanca de Navarra, hija de Carlos III el Noble y de Leonor de Trastáma-
ra, nació en 1385 sin que conste con seguridad el lugar de su natalicio que fue con seguridad en 
el reino de Castilla donde residía en ese momento, su madre. Murió en Santa María de Nieva, en 
1441. Sus 56 años de vida están repletos de acontecimientos: a los 17 años casó con Martín de 
Sicilia a quien suplió como gobernadora del reino tras su muerte, hasta la asunción de la corona 
por Fernando I de Aragón. De regreso a la corte de Navarra, fue prometida y luego casada con el 
infante Juan de Aragón, mucho más joven que ella y con compromisos en Castilla que condicio-
naron la política navarra. En efecto, Blanca fue reina efectiva de Navarra a la muerte de Carlos III 
en 1425 hasta su fallecimiento. El testamento que otorgó dos años antes de su muerte, en el que 
daba el reino a su hijo Carlos, Príncipe de Viana, pero con el ruego de que no tomara la corona 
sin permiso de su padre y consorte de la reina Blanca, avivó más el enfrentamiento paterno- lial, 
con una guerra civil que desembocaría a la postre en la abierta entre agramonteses y beaumon-
teses y ruina de Navarra, antes de su ocupación por las tropas de Fernando el Católico –hijo de la 
segunda mujer de su marido Juan II– y posterior conquista, anexión e incorporación a Castilla.
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Edita:
Jesús Mª Tanco Lerga, autor de este libro, 
es profesor y periodista de largo ejercicio en 
Navarra. Ha desempeñado  también diversos 
cargos técnicos en la Diputación Foral de 
Navarra y después Gobierno de Navarra, como 
los de Subdirector de Educación, Subdirector 
de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, y 
técnico adscrito al Archivo Administrativo de 
Navarra, a lo largo de veinte años. Actualmen-
te trabaja en el Vicerrectorado de Comu-
nicación Institucional de la Universidad de 
Navarra. Está casado y es padre de tres hijos.
Es presidente de la Asociación Mayores de 
Navarra Sancho el Mayor que compagina las 
tareas propias de una asociación de sus carac-
terísticas con el amor profundo y expansivo 
a la cultura navarra. Ha sido presidente de 
Acción Familiar de Navarra, de la Asociación 
de la Prensa de Pamplona, y de la del Camino 
de Santiago en Navarra.
En sus obras históricas destacan un primer 
manual para escolares de Historia de Navarra 
editado en 1972; un pionero trabajo sobre 
Historia de la Enseñanza en Navarra, publi-
cado poco después; su colaboración como 
coordinador el Atlas de la Caja de Ahorros 
de Navarra de 1977, así como la de la Gran 
Enciclopedia Navarra de la misma entidad 
en la que es autor de una treintena de voces. 
Biógrafo del periodista y diplomático Manuel 
Aznar, publicó en 2004 en Editorial Planeta 
el resultado de su investigación doctoral. En 
otro terreno más especializado, es autor de 
varios trabajos sobe el Camino de Santiago. 
Colaborador de varias publicaciones, tiene 
dos libros  de artículos periodísticos: “Los Ojos 
de Rosa” (2005) y “Fin de una época navarra” 
(2007), y también ha pronunciado abundantes 
conferencias sobe temas diversos. Pertenece a 
la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra 
y al Taller de Estudios Contemporáneos. 
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A Conchita Zuza, mi mujer, que ha 
enseñado a sus hijos y alumnos, la Historia 
desde Navarra, y Navarra desde la Historia.
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1 Manuel Aznar, periodista y diplomático.&E1MBOFUB#BSDFMPOBQQ
 Luis Landa El Busto, Diálogos con Sancho III el Mayor, rey de Pamplona. Ed. Asociación Mayores de Nava-
SSB4BODIPFM.BZPS1BNQMPOBQQ
3 Luis Landa El Busto, Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra. Ed. Asociación Mayores de Navarra Sancho el 
.BZPS1BNQMPOBQQ
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EFTDFOEJFOUFTEFTQVÏTEFMPDBTPEFMDBMJGBUPDPSEPCÏT&OFMTFHVOEPTF




























de Ahorros de Navarra, y en definitiva, de la Diputación Foral. Luego vino, 
IBDJB MB JOTFSDJØOPåDJBMFO MPTQSPHSBNBTFTDPMBSFTEFDPOUFOJEPT
DVMUVSBMFTOBWBSSPTZFMQSPDFTP UPNØVOBOVFWBQFSTQFDUJWB%FTEFRVF
1 4JHVFTJFOEPJOEJTQFOTBCMFDPNPPCSBEFIJTUPSJBNFEJFWBM MBEF+PTÏ.-BDBSSBHistoria política del 
reino de NavarraFO#JCMJPUFDB$BKBEF"IPSSPTEF/BWBSSB&EJUPSJBM"SBO[BEJ1BNQMPOB	7PM
Z
EFNPEPNÈTCSFWFMBTÓOUFTJTFOMBNJTNBFEJUPSJBMZEFMNJTNPBVUPSHistoria del reino de Navarra en la 
Edad Media, Pamplona&MFTUFMMÏTZDBUFESÈUJDPGPSNØVOBFTDVFMBEFNFEJFWBMJTUBTRVFTJHVJFSPOTVT
QBTPTDPNP«OHFM.BSUÓO%VRVFFOMB6OJWFSTJEBEEF/BWBSSBZ"OUPOJP6CJFUPFOMBEF;BSBHP[BRVFB
su vez han tenido discípulos en la especialidad
 Antonio Sola Alayeto y Jesús Tanco Lerga, Navarra. Sus Tierras y sus Hombres**7PMT&EJUPSJBM(ØNF[
1BNQMPOB
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1 4PO#MBODBZ-FPOPSJOGBOUBTEF/BWBSSBFIJKBTEFOVFTUSBSFJOB#MBODBEF/BWBSSBPCKFUPEFMQSFTFOUF
tratado.




&O0MJUF TBCÓBNPT MPTOJ×PTRVF%P×B#MBODBFSBVOB SFJOBCVFOB
2VF%P×B-FPOPSFSBNBMB12VF$BSMPT***FSBVOHSBOSFZZRVFFM1SÓO-
DJQFEF7JBOBVOEFTHSBDJBEPQSÓODJQF)BCMÈCBNPTDPOOBUVSBMJEBEEF










Desde la torre del Homenaje, vista de las torres y ampliación de Carlos III, con la iglesia matriz 
olitense dedicada a san Pedro Apóstol (Foto Tanco Zuza).






"GPSUVOBEBNFOUF MB IJTUPSJB EF /BWBSSB UJFOFNVDIP BQPZP EPDV-








SJDBT OJ UPEPT MPT BDPOUFDJNJFOUPT P MBT [POBT UJFOFO FMNJTNP WPMVNFO
















dentes y desarrollo de los dos tercios del siglo XV. Quizá el siglo de Oro, 
RVFOPEFQB[EFMB)JTUPSJBEF/BWBSSBMPDPOTUJUVZBFMQFSJPEPEFUJFNQP








condicionada por la política de las dinastías francesas y por las relaciones 
entre Aragón y Castilla entre sí y con estos reinos con Francia e Inglaterra, 
sin olvidar las relaciones de pertenencia y de cooperación, de concordia y 
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discordia, entre los reinos citados con Portugal, las Sicilias –la peninsular 





DPNFO[BSÈ USBT MBNVFSUFEFFTUB SFJOBCVFOBBEFTBOHSBSTFFO MVDIBT
DJWJMFTJOUFSOBTNVDIPNÈTEFTHBSSBEPSBTRVFMBTFYUFSJPSFT
&M QFSåM IVNBOPEF MB SFJOB#MBODB FT FYDFQDJPOBM%PUBEBEF DVB-















Puerto de Siracusa en Sicilia, donde Blanca fue reina consorte y gobernadora, antes que titular de 
la corona navarra. (Foto Tanco Zuza).







gón envió a su hijo Juan para relevarla. De vuelta a Navarra, fue preparada 
QPSTVQBESF$BSMPT***QBSBTVDFEFSMFFOFMUSPOP.VFSUPFM/PCMFFO
UPNØFMDFUSPEFMBNPOBSRVÓBOBWBSSBIBTUBFMB×PFORVFGBMMFDJØ
Muy a su pesar, en su reinado Navarra tuvo guerras con Castilla, salda-
EBTDPOTVFSUFBMUFSOBZOPQPDBTBEWFSTJEBEFTBVORVFMBTUSFHVBTZQBDFT
EFDMBSBEBTBNPSUJHVBTFOMPTFGFDUPTEFMBTNJTNBT-BSFJOBCVFOB#MBODB
de Navarra, vivió en su palacio de Olite, gran parte de su reinado. Puede 
EFDJSTFRVFÏTUFDPOTUJUVZØVOBÏQPDBEFQB[ZQSPTQFSJEBEEFQSFTUJHJPZ
EFQSPZFDDJØOQBSBFMSFJOPEF/BWBSSBRVFKVHØVOJNQPSUBOUFQBQFMFOFM






Vista clásica del palacio olitense. El interés historiográfico por Blanca de Navarra se hace patente 
cuando se ahonda en este periodo esplendoroso de Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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1 Revista Príncipe de Viana/ÞNFSPTZ1BNQMPOB3FDPHFOMPTDPOUFOJEPTTPCSFMBT+PSOB-
EBTTPCSF#MBODBEF/BWBSSBDFMFCSBEBTFO0MJUFEFMBMEFPDUVCSFEF
 Georges Desdevises du Dezert, Don Carlos de Aragón, Príncipe de Viana1VCMJDBEBQSJNFSPFO1BSÓT"S-
NBOE$PMJOFU$1BSÓTDPOFMUÓUVMPEFDon Carlos d´Aragón, Prince de Viane, Étude sur l´Espagne au 
XV siècle3FFEJUBEBQPSFM(PCJFSOPEF/BWBSSBDPOQSØMPHPFJOUSPEVDDJØOEF1BTDVBM5BNCVSSJFO
3 &MFTDSJUPS.BOVFM *SJCBSSFO1BUFSOÈJO UJFOFVOBTVDJOUBCJPHSBGÓBFO MBDPMFDDJØOEF5FNBTEF$VMUVSB










La corta y dura vida del infante Carlos de Aragón, futuro Príncipe de 
7JBOBIBUFOJEPMØHJDBNFOUFNVDIBCJCMJPHSBGÓBZIBBDBQBSBEPUBSFBTEF
JOWFTUJHBEPSFT2VJ[È MB CJPHSBGÓB RVF IBNBSDBEPVOB ÏQPDB IBZB TJEP






/BWBSSBIBQVFTUPTVOPNCSFB MB JOTUJUVDJØODVMUVSBMRVFGPNFOUB MB JO-
Placa del Archivo Real y General de Navarra, fuente inagotable para estudiar el pasado de 
Navarra, instalado en el antiguo Palacio Episcopal y Real de Pamplona. (Foto Tanco Zuza).




























DPNPNPOKB DMBSJTBFOVO DPOWFOUP GSBODÏT)VCPDPOOPNCSF JEÏOUJDP








nes de Estado con Pedro I de Castilla. Murió al poco de ser visitada por su 
TPCSJOP$BSMPT***FO
 Por orden cronológico, vendría después Blanca, reina efectiva por ca-
TBNJFOUPFO4JDJMJBZQPSEFSFDIPQSPQJPFO/BWBSSBZRVFFTUVEJBNPTFO
FTUFMJCSPBTVWF[NBESFEFMBJOGBOUB#MBODBEF/BWBSSBPCKFUPEFUSB-
UBNJFOUP MJUFSBSJP QPS 'SBODJTDP /BWBSSP 7JMMPTMBEB FO MB OPWFMB IJTUØSJDB
EFTVOPNCSFZBEFNÈTQFSTPOBKFEFOPUBCMF JOUFSÏT&TÏTUBÞMUJNB MB
QSJODFTBCVFOBRVFFODPOUSBQPTJDJØOEF-FPOPSTVIFSNBOBIBQBTBEP
BMJNBHJOBSJPQPQVMBSDPNPVOBEFTHSBDJBEBZGSVTUSBEBSFJOB1 Nacida en 
0MJUFFMEFKVMJPEFDBTØDPOFMIFSFEFSPEF$BTUJMMB&OSJRVFQBSB
1 6OBTJOUÏUJDBZCJFOFTDSJUBCJPHSBGÓBQVFEFWFSTFFO'FSOBOEP7JEFHÈJO"HØTBlanca de Navarra, reina 
sin corona. %JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSB5FNBTEF$VMUVSB1PQVMBSO
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/BWBSSBB MP MBSHPEFFTUBTQÈHJOBTOPTSFGFSJSFNPTB MBSFJOB#MBODBEF










1 La novela Blanca de Navarra de Navarro Villoslada, apareció en folletones en el periódico de Madrid El 
Siglo PintorescoEVSBOUFMPTB×PTCBKPFMFQÓHSBGFPSJHJOBMEFMNBOVTDSJUP-B1SJODFTBEF7JBOB
$POFMDBNCJPEFUÓUVMPBlanca de NavarraTBMFEFOVFWPFOFOMBTQÈHJOBTEFEl Español. En 
GPSNBEFMJCSPTFIBDFOTVDFTJWBTFEJDJPOFTBQBSUJSEFMBQSJNFSBFO&TVOBOPWFMBIJTUØSJDBSPNÈO-
UJDB$BSMPT.BUB*OEVSÈJOBOBMJ[BBNQMJBNFOUFMBPCSBFOFrancisco Navarro Villoslada (1818-1895) y sus 
novelas históricas(PCJFSOPEF/BWBSSB1BNQMPOB
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hasta la asunción de la corona por Fernando I de Aragón. De regreso a la 
DPSUFEF/BWBSSBGVFQSPNFUJEBZMVFHPDBTBEBDPOFMJOGBOUF+VBOEF"SB-
HØONVDIPNÈTKPWFORVFFMMBZDPODPNQSPNJTPTFO$BTUJMMBRVFDPOEJ-









Hija y nieta de reyes preclaros.
1PS MÓOFBQBUFSOBo/BWBSSB ZNBUFSOBo$BTUJMMB MPTBOUFDFTPSFTEF


















EFNBS[P EF EFM USBUBEPEF QB[ RVF UBNCJÏO SBUJåDB$BSMPT7 EF
'SBODJB&MEFNBZPEFTEF1BNQMPOBåKBQBSBMB7JSHFOEFTFQUJFNCSFMB
GFDIBEFFOWJBSFNCBKBEPSFTB"WJHOPODPOPCKFUPEFTPNFUFSBMBTVQSFNB






hacía recuperar terreno al reino vecino. Este tratado fue para el navarro 
EFTWFOUBKPTPQPSDVBOUPUVWPRVFFOUSFHBS.BOUFT.FVMÈOZFMDPOEBEP
EF-POHVFWJMMFBDBNCJPEF MBWJMMBZCBSPOÓBEF.POUQFMMJFS3FDJCJØVOB
DPNQFOTBDJØOEFGSBODPTEFMSFZEF'SBODJB A su lugarteniente 
y apoderado general en tierras de Francia, Jean de Greilly, Captal de Buch, 













siglo XVI, por De la Piscina, pudo tener su origen en episodios de este tipo. 
4FFODPOUSBCBTVIJKPFMQSÓODJQF$BSMPTFOFMEÓBEFMØCJUPEFTVQB-
ESF VOP EF FOFSP EF  FO 1F×BåFM DPO -FPOPS Z TVT IJKBT #MBODB
FOUSFFMMBTNVZBEBQUBEBTBMBNCJFOUFDBTUFMMBOPZBMBDPSUFEFMSFZ+VBO*
1 "SDIJWP/BDJPOBMEF'SBODJB%PDVNFOUPTFOGSBODÏTEFTFOEBTOPUJåDBDJPOFTEFMSFZOBWBSSP$BSMPT**




Jesús Tanco Lerga 
Mapa de dominios feudales y reales de Francia en la época de los reyes navarros de la Casa 
de Evreux. Carlos III vendió posesiones, concentró en Nemours dominios y evitó tensiones muy 
presentes en el reinado de su padre. Los recursos obtenidos en Francia sirvieron para obras en el 
reino navarro. (Elaboración propia).
Reino de Navarra         Señoríos del Condado de Champaña
Corona francesa
Señoríos personales del Monarca Francés
Señoríos del Rey de Inglaterra






































DPOBZVEBEFTVQBESFBENJOJTUSBEPSEFM SFJOP JOTVMBSRVFRVFEØFO MB
ØSCJUBEFMBDPSPOBEF"SBHØO-BBVTFODJBEFIJKPTRVFQVEJFSBOUSBOTNJUJS
13FTVMUB JOEJTQFOTBCMFQFTFBTVBOUJHàFEBEQBSBFTUVEJBSFMQFSJPEPTJDJMJBOPEF#MBODBEF/BWBSSBFM
MJCSPEF(JVTTFQF#FDDBSÓBLa regina Bianca in Sicilia1BMFSNP#FDDBSÓBTBDFSEPUFZBSDIJWFSPGVF
QSFDFQUPSEFQSÓODJQFTEFMBDBTBEF4BCPZB
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Jesús Tanco Lerga 
Palacio de Taormina donde residió Blanca de Navarra. La experiencia de gobierno en el reino 
mediterráneo le sirvió para el posterior desempeño de responsabilidades regias en Navarra. (Foto 
Tanco Zuza)






































17JE.3JUBMP'PSUF4DJSQPDos Mujeres para un reino: María de Aragón y Blanca de Navarra. Ed. Lignori. 
3PNB
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Castro, la reina Leonor se ve desconsolada por cuanto su hija está “en 














FOFMUBCMFSPEF MBT KVHBEBTZQBSUJEBTEF MPTSFZFTZSFJOPTQFOJOTVMBSFT
#MBODBEF/BWBSSBRVFBMJWJØFMEPMPSZTPMFEBEEFTVQBESFFTUBCBFOFM
NPNFOUPEFMBNVFSUFEFEP×B-FPOPSFO4JDJMJBEPOEFTFSF[ØBCVOEBO-
El volcán Etna desde Taormina, ciudad fortificada ante el peligro de invasiones marítimas y de 
batallas terrestres. (Foto Tanco Zuza)
1 +PTÏ 3BNØO$BTUSPBlanca de Navarra y Juan de Aragón. Rev. Príncipe de Viana OÞNFSPT 
1BNQMPOB






%PO +VBO EF "SBHØO EFTFNCBSDØ FO 4JDJMJB FM  EF BCSJM EF 
DPOUBCBDPOB×PTZGVFQBSBSFMFWBSB#MBODBDPNP-VHBSUFOJFOUF&O
TFQUJFNCSFEFUSBTEFTQBDIBSBTVOUPTEFTVJODVNCFODJBDPO+VBO












Portada del monasterio cisterciense de Nª Sra. de la Oliva, junto al río Aragón y las Bardenas, en 
el término municipal de Carcastillo, testigo de la historia común de Navarra y Aragón en varias 
épocas de la Edad Media. (Foto Tanco Zuza).
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MJNPTOBTZSFDVSTPTEFMNPOBTUFSJPEFTBOUB$MBSBEF&TUFMMB1 o el perdón 
EFSFOUBTBQFSTPOBTRVFUVWJFSPOFTQFDJBMFTFODBSHPTDPNPFMEFOPESJ[BT
de su hija Juana.
#MBODBEF/BWBSSBGVFSFDPOPDJEBJONFEJBUBNFOUFDPNPSFJOBFO0MJUF
QPSUPEPTMPTRVFTFBDFSDBSPOBSFOEJSIPNFOBKFBMHSBOSFZ1PSTFQBSB-
























FO MPTEJGFSFOUFT UPNPTQVFEFDPOTVMUBSTFFOFM"SDIJWP3FBMZ(FOFSBMEF/BWBSSBDVZPT JOTUSVNFOUPT






Jesús Tanco Lerga 
Fachada principal del castillo de los Teobaldos en Olite (hoy Parador Nacional Príncipe de Viana) 
visto desde el claustro del pórtico de la iglesia de Santa María la Real. Espacios familiares para la 
reina Blanca. (Foto Tanco Zuza).
























Ante esta imagen Santa María la Real de Pamplona, siguiendo la costumbre, juraron sus obliga-
ciones regias Blanca de Navarra y Juan de Aragón, para ser coronados reyes efectivos del reino. 
(Foto Tanco Zuza).
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FTQFDÓåDBNFOUFIBDJB/BWBSSB -BDBNQB×B SÈQJEBZ DPOUVOEFOUFEFVO
SFJOP DMBSBNFOUF TVQFSJPS FONFEJPT IVNBOPT Z FDPOØNJDPT QFOTFNPT
RVF$BTUJMMBUFOÓBWFJOUFWFDFTMBQPCMBDJØOEF/BWBSSBGVFUSFNFOEBQBSB







PUSPSB IBCÓB IFDIP$BSMPT *** %FTUBDBSPO DPNP FNCBKBEPSFT FM QSJPS EF
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Fachada de la catedral de Tarazona (recién abierta al culto en 2011) después de tres décadas de 
reformas. En esta ciudad del Queiles se reunían los árbitros que resolvían cuestiones litigiosas 
entre los reinos vecinos de Castilla, Aragón y Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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dejando a la reina Blanca sola dentro de la situación difícil de contención 




%FOUSP EF MPT FQJTPEJPT DVSJPTPT MPT EPT SFZFT Z IFSNBOPT"MGPOTP
















garantía de paz entre los dos reinos, según lo acordado en la paz de Toledo 
FO-BEPUFEFMBOPWJBTVIPNØOJNBDPOTJTUÓBFOMBTQMB[BTRVFTV
QBESFEPO+VBOIBCÓBQFSEJEPFO$BTUJMMB&TUFNBUSJNPOJPEFDPNQSPNJTP




lizada fue enterrada en la iglesia dedicada a Santa María en el lugar de su 
NVFSUF"TÓSF[BFMNBVTPMFPRVFHVBSEBTVTSFTUPT
&MUFTUBNFOUPRVFPUPSHØFOFOFMRVFEFDMBSBDPNPIFSFEFSP
de la corona de Navarra a su hijo Carlos, el Príncipe de Viana, pero rogán-
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Florencia: Monumento a Dante Alighieri (1265-1321), precursor del renacimiento literario y cultu-
ral, autor de la inmortal obra La Divina Comedia. (Foto Tanco Zuza).
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de ellas en el siglo anterior, las pioneras, con Bula Pontificia y Cédula Real, 
Catedral de Burgos. Exponente del esplendor del gótico en la arquitectura religiosa occidental, 
especialmente en los complejos catedralicios. (Foto Tanco Zuza).






-B(SBO1FTUF GVFVOPEF MPTB[PUFTEFFTUF UJFNQPUBO JOUFSFTBOUF




B FNFSHFS FO MBT6OJWFSTJEBEFT Z FTDVFMBT JOUFMFDUVBMFT FO MBTRVF JCB B
HFSNJOBS VOOVFWPIVNBOJTNPRVF BEFNÈTEFM ýPSFDJNJFOUP MJUFSBSJP Z
BSUÓTUJDPJCBBQSPWPDBSFOBMHÞOTFDUPSMBDPOUFTUBDJØOBMPTEPHNBTEF


































continental. Esta Guerra se plantea por los supuestos derechos de Eduardo 



























potencias en liza, Inglaterra y Francia, se afianza en esta Guerra. 
El Cisma de Occidente.
"TÓDPNPMBDBMBNJEBEEFMB1FTUFFOFMEFMBTBMVEFOFMPSEFOFTQJ-
SJUVBMB[PUØFOFMTJHMP9*7VOBDSJTJTEFHSBONBHOJUVEDPNPFM$JTNBEF
























Claustro y sobreclaustro de la catedral de Santa María de Pamplona, corazón espiritual del reino 
y que en sus diversas dependencias pueden estudiarse las funciones variadas e importantes que 
desempeñaba. (Foto Tanco Zuza).
1  La crisis europea del siglo XIV.5PNP7*)JTUPSJB6OJWFSTBM&E&VOTB1BNQMPOBQ
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Vista panorámica de Peñíscola en la costa mediterránea castellonense, donde destaca el palacio 
del Papa Luna, el cardenal de Aragón Pedro de Luna, protagonista del Cisma de Occidente, rama 
de Aviñón. (Foto Tanco Zuza).
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OPFYFOUB UBNCJÏOEF JOUFSFTFT EF MPTOPCMFT B MPTRVF MBIJEBMHVÓBEF
DVOBMFTDSFÓBEBSEFSFDIPBQBSUJDJQBSFOFMHPCJFSOPEFMBTJOTUJUVDJPOFT
en pugna con el rey. Pedro I se decantó por el sector “sanchopancesco”, 




























&M SFJOP EF"SBHØO SFNPOUB MB DSJTJT EF QPCMBDJØO EFNFEJBEPT EFM
9*7QBSBDPMPDBSTFFOVOBQPCMBDJØOFTUJNBEBFOIBCJUBOUFTFO
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FMSFJOPNBUSJ[DPOUBOEP7BMFODJBBHSFHBEPBMBDPSPOBDPOPUSPTUBOUPT





















San Juan de la Peña (Huesca). Monasterio benedictino señero en los albores del reino aragonés. 
Panteón real. Muy familiar para los monarcas navarros y aragoneses de los siglos XI y XII, e influ-
yente en la vida religiosa e institucional del Medievo. (Foto Tanco Zuza).







































instalan en ella. 
1BSBEBSDPOTJTUFODJBBMUSBUBEPMVTPJOHMÏTTFåSNBFMUSBUBEPEF8JOE-
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Pedro III el G
rande







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UFSNJOBS FM TJHMP97 DPOIBCJUBOUFT 4VT MÓNJUFTHFPHSÈåDPT JO-
DMVÓBOFMUFSSJUPSJPRVFBDUVBMNFOUFUJFOFNÈTMBTUJFSSBTEF6MUSBQVFSUPT
FO MBTRVFNPSBCBOTFHÞOÏQPDBTEFRVJODFBWFJOUFNJM Z UBNCJÏO MBT
WJMMBTZMVHBSFTRVFQBTBSPOB$BTUJMMBEFTQVÏTFOMB3JPKB&MSFJOPTPMBSJFHP
DPOUBCBUBNCJÏODPOQPTFTJPOFTQFSTPOBMFTEFMPTSFZFTGVFSBEFTVTMÓNJ-













Jesús Tanco Lerga 
Capítulo III. Nacimiento y primeros 








“Mi fija fermosa, Doña LLeonor/ dexo bien casada, ryca, bien andante/ 
Santa María de Nieva. Iglesia real bajo la adoración de Nta. Sra. de la Soterraña. Los restos morta-
les de Blanca de Navarra reposan ahí. Foto cedida por cortesía de Mercedes Turiño ”comisariado 
de los Caminos de Santiago por Castilla y León”. 
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con rryca persona de alto valor/ que es de Navarra legítimo infante/ lo que 
te contesciere de aquí adelante/ será lo Dios ya tiene ordenado/ por ende, 
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su prisión y calvario particular agravados por la distancia y separación de su 
1 +BWJFS#BMF[UFOBPCDJUQ






















QVCMJDBEPFO y reeditado después.













FM GVUVSP$BSMPT ***QPS MPRVFFOQSVFCBEFSFDPOPDJNJFOUPFMNPOBSDB
1 +PTÏ.+JNFOP+VSÓPEJPOPUJDJBEFMNJTNPFOItinerario jacobeo del infante don Carlos de Navarra (1381-
1382) QVCMJDBEPFOFMWPMVNFOEFMPTOÞNFSPTZEFMB3FWJTUB1SÓODJQFEF7JBOB1BNQMPOB




Jesús Tanco Lerga 
Cripta que contiene los restos de Santiago el Mayor en la catedral de Compostela. Meta de tantas 
peregrinaciones, entre las que se encuentran de los reyes, obispos, personalidades, pueblo llano. 
El príncipe Carlos, hijo de Carlos II figura en la relación de ilustres visitantes por devoción de este 
lugar santo. (Foto Tanco Zuza).
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Briones, iglesia parroquial. El tratado firmado en esta localidad riojana en 1379 imponía condi-
ciones a Navarra para impedir cualquier alianza con Inglaterra y conseguir su neutralidad en la 
Guerra de los Cien Años. (Foto Tanco Zuza).
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“Después el infante Don Carlos fue a Castilla a servir al dicho rey Don 
Juan en la guerra de Portugal y el sitio de Lisboa, y después, el dicho infan-
te de Navarra con gran compañía de navarros, bretones y castellanos fue 
a recorrer el reino de Portugal; y en este intermedio, el maestre de Avis, al 
cual habían elevado los portugueses por rey, vino a Aljubarrota, cerca de 
Santarén, donde estaba el rey de Castilla. Y sin esperar al dicho infante de 
Navarra, que estaba a una jornada y media e iba hacia el rey de Castilla, 
los castellanos dieron la batalla y fueron vencidos y muertos muchos en el 
campo. Esto fue en el año 1385, en la vigilia de la Virgen de Agosto “ 1
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Calle de Arévalo. Esta villa abulense está entre los lugares posibles del natalicio de Blanca, por 
pertenecer en 1385 a su madre doña Leonor. Conserva magníficas edificaciones en arte mudéjar 
castellano en ladrillo. (Foto Tanco Zuza).
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MMFHBEBBMNVOEPEFMBJOGBOUB#FBUSJ[1. Esta sucesión continuada de hijas 
IBDFQFOTBSFOVOBDPOWJWFODJBDPOUJOVBEBZBNPSPTBEFMPTFTQPTPTRVF





















CJCMJPHSBGÓBFTFODJBMBMSFTQFDUPEFTDVCSJNJFOUPQPS+PTÏ;VO[VOFHVJEFFTUBHFNFMBFOEl reino de Navarra 
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5SBTUÈNBSBEFTVIJKPZTVDFTPS+VBO*ZEFMIJKPEFÏTUFZTPCSJOPQPSUBOUP
de la reina navarra1&OSJRVF*** MMBNBEPFM%PMJFOUFEFCJEPBTVEFMJDBEB
TBMVE-BQSJNFSBEÏDBEBEFWJEBEF#MBODBEFTEFTVOBDJNJFOUPFO






arregla los asuntos pendientes con Juan I antes de su rápida partida para 
/BWBSSBDPOTJHVFFMOVFWPSFZ$BSMPT***EFTVDV×BEPMBSFTUJUVDJØOQMFOB

























Z«MBWBQBSBRVFNBOUVWJFSBO MBQB[FO MB GSPOUFSBDPO/BWBSSB.ÈTFM
1 4PCSFNBOTJPOFTSFBMFTFTQB×PMBTFOMBTRVFTFJODMVZFOMBTDBTUFMMBOBTNÈTTPCSFTBMJFOUFTWJE-VJT.PO-
real Tejada, Castillos medievales en España.-VOXFSH&EJUPSFT#BSDFMPOBQQ
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Galería-bodega del castillo de Zalatambor en Estella. De gran valor estratégico, las fortificaciones 
estellesas fueron puestas en valor por Carlos III. (Foto Tanco Zuza).








jurídica de los esposos: “El rey D. Juan recibió con suma benignidad y gran-
des caricias a la reina su hermana, la cual para pretextar su modo extrava-
gante de proceder y la resolución que había tomado de no volver más a 
Navarra, se le quejó muy ásperamente del rey , su marido, diciendo que no 
le amaba, que la trataba indignamente, que andaba muy escaso con ella, 
que los caballeros y oficiales castellanos que estaban en su servicio eran mal 
vistos y poco respetados de los navarros, y otras cosas semejantes, muy pro-
pias de mujer apasionada. El rey, su hermano, que sabía bien lo que pasaba 
y que todos eran pretextos mal fundados, la procuró acallar con expresiones 
de mucho agrado, y para más halago pasó a hacerle con gran magnanimi-
dad la costa de su casa, y después de su muerte, lo continuó también el rey 
don Enrique, su hijo, por todo el tiempo que la reina vivió en Castilla”1.
-BGBNJMJBRVFEØEFTHBKBEBFMQBESFDPOMBJOGBOUB.BSÓBQPSVOMBEP
ZMBSFJOBDPOTVTPUSBTUSFTIJKBTQPSPUSP"MPTEPTB×PTFO+VBOB
MBIJKBNBZPS ZIFSFEFSBEFM SFJOPEFKØ UBNCJÏO$BTUJMMB Z TF USBTMBEØB





En fin quisisteis oEJDFMBSFJOBBTVIFSNBOPSFåSJÏOEPTFBque 
yo partiese a Navarra, y así lo ejecuté llevando conmigo a mis hijas y cuanto 
tenía de estimación y precio para portarse con el decoro competente a mi 
persona y a las damas de mi séquito, hijas de las mayores casas de Castilla. 
Per muy lejos de quedar él obligado y reconocido a éstos y otros singulares 
beneficios, no me recibió ni trató como debía. Señalóme cierta cantidad 
cada mes para mantener mi Casa y mi estado y el de mis hijas, y siempre se 
me pagó tan mal que muchas veces me vi precisada a empeñar mis joyas 
para contentar a mis criados, cuyas quejas por esta causa me era forzoso 
oír frecuentemente con gran disgusto mío. Sucedió después el caer enfer-
1 José Moret, Anales del reino de Navarra&EJDJØOEFFO$BTB&EJUPSJBMEF&VTFCJP-ØQF[5PMPTB
5PNP7*Q&MUBNCJÏOKFTVJUB'SBODJTDP"MFTØODPMBCPSØFOMPTBOBMFTZEFTEFFMWPMVNFO**TF
encargó de su edición.
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ma de una peligrosa enfermedad, que llegó a ponerme en la extremidad; 
y según supe, y tengo por cierto, fue causada la agravación de mi dolencia 











EFTDFOEFODJB Z BDUVØ FO DPNP MVHBSUFOJFOUF EF TV QBESF QPS BV-
TFODJBEFTVQBESF%FTQJEJØMBSFJOBFO3PBBMBDPNJUJWBFOMBRVFTVIJKB
+VBOBJCBBWJBKBSZRVFEØBMNFOPTQMBOUFBEBMBDPSPOBDJØOMBSHBNFOUF
FTQFSBEBEFM/PCMF #MBODB TFHVJSÓB DPO TVNBESF FO UJFSSBT DBTUFMMBOBT
BKFOBBUPEPTMPTDPNQMJDBEPTQSPCMFNBTFOUSFTVTQBESFT













a Leonor de la Corte y ante la resistencia de ésta a un segundo plano, opta 






 Así califica la situación de la reina Leonor Luis Vicente Díaz Martín, en Pedro I y los primeros Trastámara, 
UPNP7EFMB)JTUPSJB(FOFSBMEF&TQB×BZ"NÏSJDB&EJDJPOFT3JBMQ.BESJEQ












DPO FM EVRVFEF#FOBWFOUF Z FM BS[PCJTQP DJUBEPEF 4BOUJBHP$BSMPT ***
RVFUFOÓBCVFOBJOGPSNBDJØOEFMBTQFOEFODJBTFORVFTVNVKFSBOEBCB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La intervención de la tía del joven rey castellano logró apaciguar y en-
GSFOUBSDPOJOUFSWBMPTTVDFTJWPTBMBBMUBOPCMF[BQFSPFTUPMFHSBOKFØUBN-




DPNP SFZ EF /BWBSSB 5SFT B×PT EFTQVÏT EF IBCFS TVDFEJEP B TV QBESF
Carlos II. 




nían sus padres el rey Carlos III de Navarra y la reina Leonor de Castilla, 
DPNPTBCFNPTEFMBDBTBEF5SBTUÈNBSB-PTNBUSJNPOJPTFSBOVOBDVFT-
UJØOEFBMUBTNJSBTFOUSFMPTSFJOPTZTJOOFHBSFMBNPSTJODFSPRVFFOFMMPT
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Pamplona. Monumento a Carlos III el Noble, obra de Francisco López, profesor de Bellas Artes de 
Madrid. La ciudad que fue unificada por este rey insigne le ha dedicado una de sus mejores ave-
nidas del Ensanche que transcurre desde la Plaza del Castillo hasta el Monumento a los Caídos, en 
la plaza del Conde de Rodezno. (Foto Tanco Zuza).
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la reina Leonor y su hija Beatriz, después de ser despedidas en Alfaro por 
&OSJRVF***MMFHBOB5VEFMBFOMPTQSJNFSPTEÓBTEFNBS[PEPOEFMFTFTQFSB
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Segovia. Claustro de la Catedral. El alcázar de esta ciudad, y tal vez su arquitectura religiosa que 
tanto admiraba la reina Leonor, sirvieron como modelo en las obras de Olite y otras construccio-
nes del periodo constructivo acometido por El Noble. (Foto Tanco Zuza).
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Olite Galería en el Palacio de los Reyes. Carlos III no reparó en gastos para dotar a su familia y a 
la Corte de un palacio de renombre que estuviera a tono con los mejores del entorno europeo. 
1 Javier Baleztena, El Rey de la Faba5FNBTEF$VMVSB1PQVMBSO%JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSB
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Moret: “Fue denominado el Noble, como su abuelo el rey D. Felipe, y me-
reció de justicia este título por su liberalidad, bizarría de ánimo, afabilidad y 
otras virtudes generosas que le hicieron amable en grande manera. Y así le 
amaron singularmente todos los príncipes cristianos, sus vecinos, y en ge-
neral, toda suerte de gentes. De donde nació la grande paz y tranquilidad 
que hubo en Navarra en todo el tiempo de su reinado; y por tanto, por lo 
pacífico como lo magnífico, especialmente en fábricas, le dieron algunos el 




















JOTUJUVDJPOBM FO&TUFMMB DPNPFT MB KVSB DPNPIFSFEFSBT TVDFTJWBTEF MBT
DVBUSPIJKBTQFRVF×BTEFMPTSFZFT.BSÓB#MBODB#FBUSJ[F*TBCFMQVFTUP




1 José Moret, Anales del reino de Navarra0CDJU5PNP7*Q























OBDJNJFOUPEFVOIJKP WBSØOQPS UBOUPIFSFEFSP BMRVF MMBNBSÈ$BSMPT
OBDJEPFO1BNQMPOBFMEFKVOJPEF
No es todo negocio en su periplo francés. Aprovecha el viaje para vi-
TJUBSBTVBODJBOBUÓB#MBODBEF&WSFVYIFSNBOBEFTVQBESF$BSMPT**RVF




Blanca y sus hermanas son juradas como herederas sucesivas en orden de edad, al trono navarro en 
1396. Destaca por estas fechas en la ciudad del Ega, el convento de los padres Predicadores (Domi-
nicos) de Santo Domingo, que contaba con un buen establecimiento formativo. (Foto Tanco Zuza).
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Pamplona, Casa de la Moneda y sede de la Cámara de Comptos, órgano del reino navarro para 
regular la circulación de moneda y fijar el cambio, además de servir de Consejo en materias de 
control de cuentas de la Corona. (Foto Tanco Zuza).
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/BWBSSBDPOUØDPOVOBFTUBCJMJEBEFDPOØNJDBFOFMSFJOBEPEF$BSMPT
III gracias a la pacificación del reino y el cese de las luchas exteriores del 
SFJOBEPEFTVQBESF$BSMPT**&MTJTUFNBNPOFUBSJPDPOUBCBDPOVOJEBEFT
EFEJTUJOUPWBMPS%FTEFMBBDV×BDJØOFOPSPEFMPTýPSJOFTB MPTEJOFSPT
de circulación corriente, pasando por las coronas, y groses. Sin tener circu-
MBDJØOSFBMQFSPUFOJEBTFOWBMPSDPNPVOJEBEFTEFDVFOUBTFUFOÓBOMBT
MJCSBTZMPTTVFMEPT&TUFTJTUFNBNPOFUBSJPWFOÓBBTVTUJUVJSFMNÈTBOUJHVP




EPOEFTF JOTUBMBSÓB UBNCJÏOFO MB$ÈNBSBEF$PNQUPT$POTUBFO
VOBFNJTJØONBTJWBEFDBSMJOFTCMBODPTZOFHSPTRVFDPOMBTDPSPOBT





postura antagónica de sus antecesores. Sin ser prolíficos, hicieron uso de 
MBTBDV×BDJPOFTFOQBSBIBDFSTFQSFTFOUFTFOMBDJSDVMBDJØOZEFTQVÏT
















1 $BSNFO+VTVÏZ&MPÓTB3BNÓSF[La moneda en Navarra$PMFDDJØO1BOPSBNBO(PCJFSOPEF/BWBSSB
UBNCJFODBUÈMPHP&YQPTJDJØO La Moneda en NavarraEFM(PCJFSOPEF/BWBSSB$"/
+PTÏ3BNØO$BTUSPCarlos IIIQ



























Carlos III se sintió representado en la elección definitiva de Martín V, por la 
RVFUFSNJOØFM$JTNB. 
Las posesiones francesas y sus problemas.




en el reino y dados los gastos del cortejo, convocó Cortes en Olite para 
QFEJSBMPTUSFTCSB[PTMBDBOUJEBEEFýPSJOFTQBSBFMWJBKFFMNBO-
UFOJNJFOUPEFMBQSPQJBSFJOBFJOGBOUBTZQBSBMBHVBSOJDJØOEF$IFSCVSHP
Carlos III, una vez en Francia, renunció a sus condados de Evreux y Avran-
1 +BWJFS#BMF[UFOBPCDJUQ
 +PTÏ.-BDBSSBHistoria del reino de Navarra en la Edad Media$BKBEF"IPSSPTEF/BWBSSB1BNQMPOB
Q
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ZFOFSPEF *OUFOUØNFEJBSFOUSF MPT0SMFBOT Z#PSHP×BZQVTP TV
QSFTUJHJPBMTFSWJDJPEFMBDPSPOBGSBODFTBTJOMMFHBSBDVNQMJSTVTQSPQØTJUPT
QBDJåDBEPSFT%PO$BSMPTUVWPUJFNQPQBSBWFSFTUJMPTBSRVJUFDUØOJDPTEF
Tafalla, imagen en piedra de Carlos III obra del escultor Valencia, inaugurado en 2011, en agrade-
cimiento al protectorado del rey a la ciudad y al palacio tafalleses. (Foto Tanco Zuza). 
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-B SFJOB EFOUSP EF MB OPSNBMJEBE JOTUJUVDJPOBM Z FO BVTFODJB EF TV















infante iría a casar después con Blanca, ya heredera del reino navarro, y 
FOEFTUJOBEBBFOMB[BSTFDPO.BSUÓOFMSFZEF4JDJMJBZIFSFEFSPEF






Jesús Tanco Lerga 














Palacio Real de Palermo, capital siciliana que guarda las huellas del paso de los reyes de origen 
aragonés y sus consortes, así como de los virreyes y lugartenientes. (Foto Tanco Zuza).
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Enclave estratégico en el Mediterráneo.
4JDJMJB MB JTMBNÈTFYUFOTBEFM.BSF/PTUSVNFTVOWFTUJHJPFVSPQFP
EPOEFMPTIBZB&ODMBWFIFMÏOJDPKVOUPBMFYUSFNPTVSEFMBQFOÓOTVMBJUÈMJ-





EF QBJTBKF QSJWJMFHJBEP)BZ B TV BMSFEFEPS JTMBT EF OPUBCMFT SFTPOBODJBT
Algunos puntos de interés en el transcurso del periodo siciliano de Blanca de Navarra. (Elabora-
ción propia).
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IJTUØSJDBTDPNPMBT²HBEFT&PMJBT 	4BMJOB-JQBSJ7VMDBOPP&TUSØNCPMJ
P
1FMBHJBT -BTNÈTNFSJEJPOBMFT SP[BO MB DPTUB UVOFDJOB DPNP FT FM DBTP














TVTQBJTBKFTQPS BCVOEBOUFT FTDSJUPSFTRVF TFIBOPDVQBEPEFFTUB JTMB
QBSBEBZSFTJEFODJBEFUBOUBTDJWJMJ[BDJPOFTRVFDPODVSSJFSPOFOFMMBFOMPT
USFJOUBÞMUJNPTTJHMPTZDVZBTIVFMMBTQFSNBOFDFOBMPMBSHPZBODIPEFTV











de recreo y a Siracusa cuna de grandes pensadores de la cultura griega. 
































$PO MPT HFSNBOPT DPNP DPOUJOVBEPSFT EFTUBDØ FM SFZ 'FEFSJDP **
La permanente amenaza del volcán Etna sobre Sicilia. Vista del mismo desde el castillo de Taor-
mina. (Foto Tanco Zuza).
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Presencia aragonesa y española.
-BQSFTFODJBBSBHPOFTBFIJTQBOBFOMB *TMBEFVONPEPVPUSP JCB
BEFTBSSPMMBSTFQPSFTQBDJPEFTFJTTJHMPTEFTEFMPTNPOBSDBTBSBHPOFTFT





DPOUSPMEF MBHSBO JTMBNFEJUFSSÈOFB&YDPNVMHBEPQPSFMQBQB.BSUÓO *7
QBSUJEBSJPEF$BSMPT"OKPVZEFMBQSFTFODJBGSBODFTBFO4JDJMJBWJPDØNPTF
SFWFMBCBOOPCMFTEFTVTUFSSJUPSJPTEFMB$PSPOBEF"SBHØORVFMFGPS[BSPO
B åSNBS FM 1SJWJMFHJP(FOFSBM -B WJDUPSJBNBSÓUJNB EF MB ýPUB BSBHPOFTB
La bonita localidad de Erice, junto a Trapani, tiene en Sicilia un encanto especial en el que destaca 
el castillo legendario. (Foto Tanco Zuza).
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NBOEBEBQPS3PHFSEF-BVSJBBOUFMBGSBODFTBEFMPT"OKPVFOFMHPMGPEF
Rosas, pacificó la situación y reconoció el papel preponderante de la Coro-






































1 Salvatore Fodale, Blanca de Navarra y el gobierno de Sicilia. Rev. Príncipe de VianaOQ
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Palermo. Catedral. Fachada puerta de acceso. Lápida que dice tener la nómina de reyes sicilianos 
ungidos en ella. (Foto Tanco Zuza). 















UFTEFMPT7FOUJNJHMJB.PODBEBZ1FSBMUB1. Los anales de Aragón recogen 
CJFOMBQSFGFSFODJBQPS#MBODBEF/BWBSSBEFMSFZBSBHPOÏTTPCSFMBCPEB
en ciernes:
“Era esta infanta doña Blanca a maravilla hermosa y muy excelente 
princesa; y aficionose el rey en gran manera que casase con ella el rey su 
hijo contra el parecer de los del consejo del rey de Sicilia que procuraban 
1 ¶EFNQ
Paisaje típico de Sicilia, de aspecto accidentado y mediterráneo, su complicado relieve explica 
buena parte de sus vicisitudes históricas. (Foto Tanco Zuza).
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Jesús Tanco Lerga 
que casase con madama Juana hermana del rey Ladislao, entendiendo que 
de aquel matrimonio se seguiría la paz y concordia entre aquellos príncipes 
y sus reinos siendo tan vecinos”2.
El rey consideró prudente rehusar a la hija de Ladislao al considerar 
RVFMPTSFCFMEFTEF4JDJMJBIBCÓBOTJEPSFDPHJEPTZGBWPSFDJEPTFOFMSFJOP
de Nápoles. 





























de Prades, Pedro de Fenollet, Berenguer Arnaldo de Cervellón, Guerau Ala-
1 +FSØOJNP;VSJUBAnales de Aragón FEJDJØOEF MB *OTUJUVDJØO 'FSOBOEPFM$BUØMJDP 	$4*$
 ;BSBHP[B
5PNP*7Q-BFEJDJØOQSÓODJQFEFMPT"OBMFTEF"SBHØOFTEF
 María Rita Lo Forte Scirpo, La questione dotale nelle nozze siciliane di Bianca. Intervención en las jornadas 
TPCSF#MBODBEF/BWBSSB	
1VCMJDBEBTFO1SÓODJQF%F7JBOBO1BNQMPOB










B TFHVJS DVBOEP MMFHBTFB4JDJMJB MBOVFWB SFJOBOJ MPTIPOPSFTRVF TF MF
EFCÓBOSFOEJS5PEPRVFEBCBQFSGFDUBNFOUFQFSåMBEPFOFTUFBDVFSEPEF









1 "OHFM+.BSUÓO%VRVFZPUSPTSignos de identidad histórica para Navarra. Gobierno EF/BWBSSB1BN-
QMPOB
Catedral de Siracusa (interior). Nave de planta basilical. El paso de las sucesivas civilizaciones por 
la isla causa una interesante integración de estilos de diferentes épocas. (Foto Tanco Zuza).
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QFOTBQPS BåOJEBE BM QBQB#FOFEJDUP9*** QBSBQSPDFEFS BMNBUSJNPOJP














UÏSNJOPT “Nos don Martín, por la gracia de Dios rey de Sicilia y primogénito 
de mi señor Don Martín, por la gracia de Dios rey de Aragón, doy mi cuerpo 
a la infanta Doña Blanca, hija del dicho rey de Navarra, y a vosotros, mosén 
Leonel de Navarra y Diego de Baquedano, como procuradores y emisarios 
suyos, me entrego por leal marido y esposo”2.
1 +FSØOJNP;VSJUB"OBMFTÓEFNQ
1 +PTÏ3BNØO$BTUSPCarlos el Noble, Rey de NavarraQQ
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&ODBSUBEFMEFNBZPEFFM7JFKPEFMPTSFZFT.BSUÓOFTDSJCÓB
DPNP SFZ EF"SBHØO Z QSPHFOJUPS BM +PWFO “Así hemos elegido a Doña 
Blanca como vuestra mujer, mi caro hijo, y eso por muchas notables razo-
nes que serían de largo escribir, especialmente porque dicha Infanta es muy 
bella y muy sabia, y dotada de todas virtudes…y tales que “las hijas de rey 
o de príncipe que en este momento están en edad de marido no igualan”.1 
-B JNBHFO EF #MBODB SFBMJ[BEB BM QPDP EF TVNVFSUF Z RVF TF FO-





Catania. Castillo Ursino. En sus dependencias se celebró la boda por poderes y representación de 
la reina. En varias ocasiones residió en él Blanca de Navarra.
1 R. Moscati, Per una storia de la Scilia nellétá dli Martini Appunti e documenti:( 1396-1408), Messina, 
$JUBEPQPS4BMWBUPSF5SBNPOUBOBFO Il matrimonio con Martino: il progetto, i Capitoli, la Festa, Prín-
DJQFEF7JBOBO1BNQMPOBQ
 &MDVBESPTFEFCFB%BWJE5FOJFST**Z+VBO7BO,BTTFMZEBUBEFTFHÞO+.1JUB"OESFBZ.#PSPCJB
Guerrero, en Maestros Antiguos del Museo Thysen-Bornesmisza#BSDFMPOBSFTF×BEPQPS4BMWBUPSF
5SBNPOUBOBPCDJU
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La reina Blanca de Navarra inmortalizada en una columna de la puerta exterior del claustro de 
Santa María la Real de Olite. La original se encuentra en el interior. Desgraciadamente el deterioro 
de la imagen nos impide ver las facciones de esta reina dotada de gran belleza según testimonios 
de la época. (Foto Tanco Zuza).
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La llegada a Sicilia de la infanta Blanca de 
Navarra. 




NJTNP B×P -B OVFWB SFJOB EF 4JDJMJB BQSPWFDIB FTUPTNFTFT EF USÈOTJUP
QPSFMSFJOPEF"SBHØOQBSBIBCMBSDPOTVTVFHSPFMSFZRVFTBDØMBJNQSF-
TJØOGBWPSBCMFZBDJUBEBZDPOPDFSMBTQSJODJQBMFTDJVEBEFTZQFSTPOBMJEBEFT
JOýVZFOUFT -F BDPNQB×B DPNPEBNB QSJODJQBM EF DPNQB×ÓB -FPOPS EF
Centelles.








Palermo. Palacio Real. Capilla. Detalle. En la capilla del Palacio Real se hicieron abundantes cele-
braciones relacionadas con la vida institucional siciliana. Las señas de identidad de la Corona de 
Aragón se hallan impresas en los elementos artísticos que la adornan. (Foto Tanco Zuza).
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Juan Fernández de Heredia y Sancho Ruiz de Lihori. El de Módica enfureció 
BMWFSRVFFMSFZEF4JDJMJBPCTUBDVMJ[BCBFMDBTBNJFOUPEFTVIJKPNBZPSDPO





las del conde, en Palazzolo. El rey de Aragón y el consejo de Sicilia van a ser 
los garantes del alto el fuego, con una preocupación en el horizonte, la isla 
EF$ØSDFHB"4JDJMJBFOWJØFMSFZBSBHPOÏTB%BMNBPEF#JFSUQBSBRVFSF-
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Maella, con su castillo, Torre del Reloj y aspecto aragonés serrano, fue escenario de sesiones de 
Cortes que tuvieron que ver con el apoyo a la empresa siciliana del rey Martín II el Joven, hijo de 
su homónimo el Humano. (Foto Tanco Zuza).
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GPS[BTFMBQSFTFODJBBSBHPOFTBFOMBJTMBDPSTB-BTMVDIBTFOUSFCBOEPTFSBO




“quería dar orden al rey de Sicilia, su hijo, y viniese a este reino porque viese 
y entendiese cómo se habían de tratar los reyes de Aragón en guardar y 
conservar las libertades del reino, porque después, viéndose rey, no le sería 
tan fácil y apacible, pues los otros reinos por la mayor parte se rigen por la 
voluntad y disposición de sus reyes y príncipes”.1 &TUJNBCBFOUPODFTRVFMF
IBCÓBOEFTVDFEFSBMGSFOUFEFUPEBMBDPSPOBEF"SBHØOMPTSFZFTEF4JDJMJB




reforzar este consejo con la integración en él de gentes de total confianza 
DPNP1FESPEF2VFSBMU+VBOEF$SVJMMBTGSBZ"MBNÈO'PYÈoDPNFOEBEPS
EF.PO[ØO#BSUPMPNÏEF*OWFOJPNPTÏO(JMEF1VFZP"NJMMEF1FSBQFS-
Palermo. Patio del Palacio Real. Sede de recepciones y encuentros entre la realeza y los nobles, 
muchas veces agrupados en ligas. (Foto Tanco Zuza).
1 +FSØOJNP;VSJUBAnalesÓEFNQ









































Jesús Tanco Lerga 
Erice (Sicilia). Castillo. Las fortificaciones sicilianas que desde el interior vigilaban puertos y vías 
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Catania. Catedral de Santa Ágata. Testigo de la fe y religiosidad de la reina y del pueblo siciliano, 
reconstruida ante la erupción violenta del volcán y terremoto posterior. (Foto Tanco Zuza).
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está ausente de la Corte en servicio de la reina de Sicilia” 
-BBSNBEBBSBHPOFTBNBOEBEBQPS1FESP5PSSFMMBRVFFOWÓPTVQB-
ESFBMBHVFSSBFO$FSEF×BEFTQVÏTEFRVFMBTDPSUFTEF"SBHØOSFVOJEBT







1 7JEBMSFTQFDUPBMDBOUPRVFFMKVF[ZQPFUB"OESFBEF"OGVTPRVFDPOFMUÓUVMPIl canto sull´eruzione etnea 
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Iglesia primada de la Ciudad Condal. Barcelona por su posición estratégica y el peso que tenía 
en la Corona de Aragón, es enclave que por reuniones cortesanas, encuentros de viajes, o lanza-
miento de expediciones, está muy presente en la relación de las islas mediterráneas con el reino 
continental. (Foto Tanco Zuza).
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no-aragonesas por las costas cercanas a Córcega hacia el norte, a partir de 





Castillo de Siracusa, junto al mar. Los enfrentamientos terrestres y navales formaban parte de 
estratégicos planteamientos en las guerras mediterráneas. Las flotas debían estar muy bien equi-
padas y compenetradas con las tropas de interior. (Foto Tanco Zuza).
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La soledad de la reina viuda.
%JTQVTP FM SFZ.BSUÓO RVF TV FTQPTB MB SFJOB #MBODB RVFEBTF DPNP
MVHBSUFOJFOUFEFMSFJOPZRVFFTUVWJFTFFOTVDPOTFKPGSBZ"MBNÈOEF'PYÈ
oQSJPSEF.FTJOBZDPNFOEBEPSEF.PO[ØOBEFNÈTEFUSFTDBCBMMFSPT
















Catania. Castillo Ursino. Morada recomendada por el rey Martín a su esposa Blanca. Contaba con 
fosos y elementos de defensa muy apropiados para la residencia regia. (Foto Tanco Zuza).
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“salir de su condado y entrar en ninguna ciudad, villa o lugar de la corona 
real”1;VSJUBOPT SFåFSFRVFFM SFZFOTVDBTBEF#FMFTHVBSUFOFMåOEF
PDUVCSFEFFMNBMUSFDIPSFZBSBHPOÏTIBCÓBUFOJEPBWJTPEF“que en 
la isla de Sicilia se intentaban nuevas cosas por el conde de Módica y que 
contra su voluntad entró en la ciudad de Palermo y que de allí deliberaba 
ir a Catania donde residía la reina Blanca con los del consejo que se había 
nombrado por el rey de Sicilia su marido; recibió por ello gran enojo y pe-
sar, y se tuvo por muy desobedecido porque conocía al conde que era para 




















Con las riendas del reino de Sicilia.
Que Blanca fue haciéndose con los resortes de poder y ganó en des-











Palermo. Palacio real. Capilla. Detalle. Cada uno de los personajes regios que pasaron por esta 
dependencia dejó su impronta en los adornos que componen su legado artístico.Inscripción de 

























Palacio de Taormina donde el Parlamento Siciliano debatió los enfrentamientos nobiliario de Ca-
brera con la reina Blanca, quien al final ganó el pulso. Quedo reafirmada la autoridad de la reina 
viuda. (Foto Tanco Zuza).





















#MBODB-B SFVOJØOEFM1BSMBNFOUPEF4JDJMJBFO5BPSNJOBQBTBQPS TFS MB
JOTUJUVDJPOBMJ[BDJØOEFFTUFØSHBOPEFHPCJFSOPEFMB*TMBPSHBOJ[BEPQPS
FTUBNFOUPTZEFBMHÞONPEPSFQSFTFOUBUJWPEFMBTGVFS[BTWJWBTTJDJMJBOBT
















 Vid. Laura Sciascia, Bianca de Navarra, l´ultima regina. Storia al feminile Della monarchia siciliana, en Rev. 
Príncipe de Viana, O1BNQMPOBQ
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Palacio de Taormina. Interior. Escalera del patio. Éste fue el escenario de la residencia de Blanca 
en Taormina, hoy convertido en museo y oficina de información de la ciudad. (Foto Tanco Zuza).





































fidelidad a las instituciones sicilianas.
1 Giuseppe Quatriglio, Mille anni in Sicilia. Dagli Arabi ai Borboni&E5BTDBCJMF.BSTJMJP4UPSJB7FOFDJB
Q
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En otra jurisdicción, Sicilia era feudataria de los Estados Pontificios y 
BVORVF FM $JTNB EF0DDJEFOUF FTUBCB ZB FO WÓBT EF [BOKBSTF EFåOJUJWB-
NFOUFTFWFFOTVFTQBDJPMBEJWJTJØO"TÓFMEFOPWJFNCSFEFMF
fue otorgado a Fernando I el reino de Sicilia, segregado del de Nápoles, 






ante el rey electo aragonés, Fernando I, para exponerle sus aspiraciones de 
BVUPOPNÓB&OBCSJMEFTFNBUFSJBMJ[ØMBFYQPTJDJØOEFMPTFOWJBEPT





 La fortaleza de ser prudente y desprendida.
5SBTFM$PNQSPNJTPEF$BTQF 	
Z MBBTDFOTJØOBM USPOPEF'FS-
OBOEP * EF"OUFRVFSB DPOåSNBEB SÈQJEBNFOUF QPS FM OVFWP SFZ DPNP
Vista del puerto de Siracusa, hasta donde fue asediada la reina Blanca por el rebelde, otrora aliado, 
Bernardo Cabrera. Blanca consiguió salir airosa del trance. (Foto Tanco Zuza).
1 4BMWBUPSF'PEBMFPCDJUQQ

































niente para su hijo Juan es el de Juana II, hija y heredera del rey de Nápoles 
–fallecido en 1414- asegurando así la paz en la isla. Con esa perspectiva 
NBSDIBFOGFCSFSPEF+VBOB4JDJMJBQFSPTFFODVFOUSBDPORVF+VBOB
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fue en Trapani antes de zarpar donde despachó largo y tendido con Juan de 
"SBHØOTVTVTUJUVUPFOFMHPCJFSOPTJCJFODPNPWJSSFZZDBSBNCPMBTEFMB
1SPWJEFODJBDVBUSPB×PTNÈTUBSEFTFSÓBTVNBSJEP1-PTUFNBTDBOEFOUFT




Cefalú, ciudad pintoresca en la costa, a la que acudió en el itinerario de despedidas la reina Blanca. 
(Foto Tanco Zuza).
1 &MPÓTB3BNÓSF[7BRVFSPLa reina Blanca y Navarra3FW1SÓODJQFEF7JBOBOQZTT
















&M QSPGFTPS 'PEBMF SFTBMUB DPNPFYQFSUP FM QBQFM EF MB SFJOB#MBODB
en Sicilia: “Blanca de Navarra era arbitrariamente elevada al papel de he-
roína del Risorgimiento italiano, de la independencia política y de la iden-
tidad nacional, pero era también oportunamente indicada como símbolo 
de amistad y de correspondencia de sentimientos entre Sicilia y Navarra”.1 
4VTOVFWBTSFTQPOTBCJMJEBEFTFO/BWBSSBMFIBDÓBOUPNBSPUSPTEFSSPUFSPT
Grabados ilustrativos que dejan huella en la capilla del Palacio Real de Palermo. Inscripción de Juan 
II (1463), Carlos III (Borbón) y su hijo Fernando (1753). (Foto Tanco Zuza).
1 4BMWBUPSF'PEBMFPCDJUQ
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Capítulo V. Heredera del reino de








La muerte de la reina Leonor y vuelta al reino.





“doña Leonor, por la gracia de Dios, Reyna de Navarra, infanta de Castilla 
y duquesa de Nemours, en la cámara mayor de su palacio de Olite pasó de 
la presente vida, en presencia del rey don Carlos, su marido y nuestro muy 
respetable Señor, la Señora Infanta doña Ysabel, su hija quintogénita, la 
dama Juana de Navarra hermana de nuestro Señor, el conde de Cortes, el 
alférez y el Canciller y otros muchos presentes. El cuerpo de ella fue pues-
to en un ataúd y descendido a la iglesia de Santa María solemnemente y 
fue velado en dicha iglesia toda la noche por los frailes y clérigos y otros 
hombres y mujeres de esta villa. El jueves siguiente por la mañana después 
de la gran Misa en dicha iglesia, dicha por el obispo de Bayona, el cuerpo 
de dicha Señora Reyna lo sacaron de la iglesia hasta fuera de la villa los 
sobrenombrados Señores Conde, Alférez, Canciller, mosen Juan de Echauz, 
mosén Ojer de Mauleón, Juan de Asiáin y otros hijosdalgo y por la villa de 
Olite, el alcalde, Miguel de Ardanaz, Sancho Martínez de Cáseda y Juan 
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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los honores a la difunta. 
&OFMWFSBOPEF+VBO1ÏSF[EF.BJMMBUBWJBKBB4JDJMJBDPOMBNJTJØO





Barcelona la llegada de la nave real. El conde de Cortes, Godofre, era su ca-
CF[BWJTJCMFDPOFMBENJOJTUSBEPSEJPDFTBOP-BODFMPUUBNCJÏOIFSNBOBTUSP





1 1VCMJDBEPFORegistro del Concejo de Olite. Ricardo Ciérvide Martinena. Diputación Foral de Navarra, 
*OTUJUVDJØO1SÓODJQFEF7JBOB1BNQMPOBQQ
Pamplona. Panteón Real. Inscripción a los pies de la estatua yacente de la reina Leonor. (Foto 
Tanco Zuza). 
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QFSPRVFTJOEVEBFOFMDBTPEFFTUBSFJOBRVFDPOUSBWJFOUPZNBSFBHP-
CFSOØ4JDJMJBTVQVTPVONFSFDJEPEFTDBOTP





ría en política de alianzas.












Medina del Campo. Castillo de la Mota. En este paraje nació Juan de Aragón, llamado a unirse en 
matrimonio con la reina viuda Blanca de Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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Olmedo. Fuente pública de esta villa, ahora vallisoletana, que fue dominio de Juan II de Aragón, 
casado con Blanca de Navarra. (Foto Tanco Zuza). 
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 -BTOFHPDJBDJPOFT TPCSF MPTFYUSFNPTDPOUSBDUVBMFTEFMNBUSJNPOJP
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La Catedral de Santa María de Pamplona fue escenario de la boda entre Blanca de Navarra y el 
infante Juan de Aragón. (Foto Tanco Zuza).
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servicios a la corona castellana.


























JOUFOUBOEP GPSNBSVOB MJHBOPCJMJBSJB BGÓORVFFOTFHVJEB GVF FUJRVFUBEB
Olmedo. Iglesia Parroquial. Cuenta entre sus neófitos bautizados, a Carlos hijo primogénito y 
heredero, de Blanca de Navarra y Juan II de Aragón. (Foto Tanco Zuza).
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#MBODB UFOÓB FTQFDJBM EFWPDJØO RVF FODBKBCB FO FM EFWPDJPOBSJP FYUFOTP
EFMBGVUVSBSFJOBFOFMRVFUFOÓBOQSJODJQBMBTJFOUPMB7JSHFOEF6KVÏZMB
7JSHFOEFM1JMBSFODVZPIPOPSJOTUJUVZØMBGBNPTB0SEFOUPEBWÓBWJHFOUFFO




&OFM TBMØOEFFNCBKBEPSFTIBCÓBEFTQBDIP SFBM DPORVJFOFTEFTEF
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#POFUBSFDJCFMBDBOUJEBEEFMJCSBTQPSFMBDPOEJDJPOBNJFOUPEJHOPB
MPTOVFWPTNPSBEPSFT1 






FM3FTUBVSBEPSDPODFEFB MPTQPCMBEPSFTEF0MJUFFM GVFSPEF MPT GSBODPT
EF&TUFMMBFOFMB×P$POBSSFHMPBÏM Z MBTPSEFOBO[BTRVF MPEF-






















Vientos, la del Vigía4. 
 $BUÈMPHP"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
9997*Q
 $POFMFYQSFTJWPUÓUVMPEFOlite, Corte de Reyes+PTÏ3BNØO.BSUÓOF[&SSPSFMBUBFOVOBQJPOFSBQVCMJ-
DBDJØOMBWJEBQBMBDJBOBEF0MJUF&EJUPSJBM(ØNF[1BNQMPOBQHT
 "TÓMPBåSNBTBO*TJEPSPFOTVHistoria Gothorum.
 6OBCPOJUBEFTDSJQDJØOEFMBDPSUFPMJUFOTFTFFODVFOUSBFO+PTÏ.1ÏSF[.BSB×ØOOlite. Historia, arte 
y vida&EJDJØOEFBVUPS0MJUFQHT
















Olite. Desde las almenas, el barrio de la Rueda y una torre esbelta que servía para la observación 
y toques de rigor. (Foto Tanco Zuza). 




historia de un Reino&EJDJØOEFBVUPS1BNQMPOBQHT
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Olite. Portada de Santa Mª la Real. Adosada al palacio, esta iglesia olitense era testigo del fervor 
del pueblo llano y de los servidores palaciegos, de los visitantes y de quienes acogían. (Foto Tanco 
Zuza).
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Luis en Francia y Fernando en Castilla fueron pioneros en sus respectivos 
SFJOPTDPNPGVOEBEPSFTEFVOJWFSTJEBEFTVOBEFMBTHSBOEFTBQPSUBDJPOFT
EFMDSJTUJBOJTNPBMBDVMUVSBPDDJEFOUBM
1 Alejandro Díez Díaz, Los vicarios de Olite. Sarría,1989.
 4PCSFMBQBTUPSBMEFMB*HMFTJBFOMBÏQPDBWJE#FBUSJ[.BSDPUFHVJInstructio morum et fidei. La predica-
ción en el reino de Navarra en el siglo XV(PCJFSOPEF/BWBSSB1BNQMPOBQQ
3 "MFKBOESP%ÓF[%ÓB[	
QZTT
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Imagen de Santiago el Mayor, que preside altar propio en la iglesia de San Pedro de Olite, expo-
nente de la cofradía dedicada a Santiago o san Jaime dedicada al fomento de la peregrinación 
a Compostela y que hasta el siglo XIX tuvo vida propia y regentó un hospital. La talla del XV es 
de Juan Lome de Tournay, el mismo autor que el también famoso Santiago de Puente la Reina. 
(Foto Tanco Zuza). 
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ciertas hopalandas de verano.1&M1SÓODJQFEF7JBOBDPOUBCBEFOUSPEFTV
IPTUBMDPOTBTUSFQSPQJP(VJMMFN	(VJMMFSNP
EF*SJHPZFOBMRVFWFNPTFO
MPTEPDVNFOUPTDPOGFDDJPOBS SPQBQBSB JOGBOUFTFIJKPTEFOPCMFT DPNP
RVJOJFMFTZIPQBMBOEBTQBSBMPTRVFVUJMJ[BCBOUFMBTEFHSBODBMJEBEDPNP
QB×PCMBODPEF*OHMBUFSSB
La nobleza de un reino.
5BNCJÏOMPTQBMBDJPTEF5BGBMMBBOFYPTBMDBTUJMMPSFRVFSÓBODPOTUBOUFT
JOWFSTJPOFT FOPCSBT &O UFOFNPTOPUJDJB EFPCSBTEF JNQPSUBODJB
FOTVTEFQFOEFODJBTDPNP MBPCSBEF MBiTBMBEFMQBTBKFwP MBTCPUJHBT
PCPEFHBTFODVZBFYQFOTBPDVFOUBQSPQJBTFEJDFRVFIBCÓBDPOUSBUB-
EPT DBSQJOUFSPT FOUSF MPTRVF TF FODPOUSBCBO WBSJPTNPSPT &TUPTNPSPT
UBNCJÏOIBDÓBOCBMMFTUBTZBSUJåDJPTEFHVFSSBDPNPFTFMDBTPEF;BMFNB























El ir y venir de estas reales personas de Navarra a Castilla y viceversa, 












Vista del palacio de Olite. La ingente obra de su sucesiva construcción alude a la tarea propuesta 
























Vista de Lerín, cabeza del condado de su nombre, instituido para dotar a Juana, hija ilegítima de 
Carlos III, de unas posesiones que a la larga, fueron base del partido beaumontés. (Foto Tanco 
Zuza).
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-PT UÓUVMPT OPCJMJBSJPT BQBSFDFO FO /BWBSSB DPO OPUBCMF SFUSBTP SFT-
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La esbelta torre de la iglesia de San Cernin o San Saturnino, además del culto en el Burgo, tenía 
carácter de observatorio y defensa. Carlos III tras la unificación pamplonesa, conseguiría la dedi-
cación exclusiva al culto de este templo de traza gótica. (Foto Tanco Zuza).
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B%JPT FTUFCVFO SFZRVFIBCÓBQSFQBSBEPEFTEF WBSJPT B×PTBOUFT B TV











europeas.4 5BNQPDP JOUFSSVNQFBMåOBMEF TV WJEBFM DPOTUBOUFBQPZPB
órdenes religiosas y santuarios. Instituye en esta línea una capellanía en la 
1 +PTÏ3BNØOCastro, Carlos III el Noble5FNBTEF$VMUVSB1PQVMBSOQ
 +PTÏ3BNØO$BTUSPFOTVUSBCBKPTPCSF$BSMPT***Z+BWJFS;BCBMP;BCBMFHVJFOMBWP[DPSSFTQPOEJFOUFEF
la Gran Enciclopedia Navarra,$BKBEF"IPSSPTEF/BWBSSBDPJODJEFOFOMBGFDIBEFMEFTFQUJFNCSF0USPT
BVUPSFTMBBEFMBOUBOVOEÓB&O5BGBMMBTFIBMFWBOUBEPFJOBVHVSBEPFONBS[PEFVONPOVNFOUPFO
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Tarazona, catedral. Muy cerca de ella, fue reconocido rey Juan de Aragón, tras la muerte de su 
suegro, mientras estaba empeñado con su hermano Alfonso V en definir su política exterior co-
mún.  (Foto Tanco Zuza).
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DBQJMMBEF4BOUB.BSÓBEFM1VZEF&TUFMMBEFEJDBEBBEFNÈTEFMDVMUPBWFTUJS
QPCSFTZBEJTQPOFSEFVOBMVNJOBSJBRVFEÓBZOPDIFFTUVWJFSBFODFOEJEB
junto a la Virgen.1 
&MOJFUP$BSMPTFOTV$SØOJDBSFTVNFMPRVFSFQSFTFOUØFMSFJOBEPEFM
/PCMFFOMBQPMÓUJDBFYUFSJPSDPOFTUBTQBMBCSBT
“Este muy virtuoso rey y señor, con mucha voluntad que tuvo en de-
corar y aumentar este su reino, tanto trabajó e hizo con el rey don Juan de 
Castilla, su cuñado que recobró el castillo de Tudela, el de Estella, Larraga, 
Miranda, Viana y San Vicente…Y por cuanto los navarros tenían ya en el 
tiempo de su padre el castillo de Chiribort y otras fortalezas en el reino de 
Francia, hubo de hacer ciertos tratos con el rey de Francia Don Carlos, su 
primo, por los cuales fue concertado su primer viaje para el reino de Fran-
cia, para que restituyese a dicho rey de Francia las fortalezas que tenía y 
que el rey de Francia le restituyese y recompensase las tierras y señoríos que 
le pertenecían. Y así, el dicho señor rey don Carlos, nuestro abuelo, partió 
de este reino y fue para Aragón con gran triunfo, acompañado de muchos 
caballeros y gentes de gran estado, y fue a Francia, a la ciudad de París, 
donde el rey de Francia estaba …y cobró en recompensa de las otras tierras 
que le pertenecían de Champaña y Brie, y le fueron entregadas doce mil 
libras de renta, y le fueron dadas la villa de Nemours y otras villas y castillos, 
y fue intitulado duque de Normandía, como quiera que mediante su gran 
virtud fue de todos los franceses muy amado y querido” 
&OFMPSEFOJOUFSOP/BWBSSBIBCÓBHP[BEPCBKPTVSFJOBEPVOQFSJPEP














 La Crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana&TUVEJPZFEJDJØOEF$BSNFO0SDÈTUFHVJ(SPT
#JCMJPUFDB#ÈTJDBEF/BWBSSB%JBSJPEF/BWBSSB1BNQMPOBQ












yace don Carlos, rey de Navarra y duque de Nemours, de buena memoria 
y descendiente en recta línea del emperador santo Carlomagno, y san Luis 
de Francia. Cobró en su tiempo muchas villas y castillos de su reino, que 
estaban en manos del rey de Castilla y sus tierras de Francia, que tenían los 
reyes de Francia e Inglaterra. Ennobleció y exaltó en dignidades y honores 
muchos ricoshombres, caballeros e hijosdalgos naturales suyos, e hizo mu-
chos notables edificios en su reino”.1















excavación y se pudo ver por los especialistas, los dos sepulcros sencillos de piedra de los dos reyes. 
































real cuyo aposento estuvo en una torre del recinto exterior de la catedral, 
Catedral de Pamplona. Sepulcro real. Inscripción que recuerda el óbito de este gran rey, a los pies 
de su imagen que se tiene como fidedigna de su figura. (Foto Tanco Zuza).
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presentaciones del reino solían disponerse en la nave de la epístola, entre el 
"MUBS.BZPSZMBQVFSUBEFM"NQBSPRVFEBCBBMDMBVTUSPKVOUPBMBDBQJMMB














Catedral de Pamplona. Sepulcro real. Quedan inmortalizadas en este mausoleo del XV, las figuras 
de Carlos III y Leonor, dos reyes muy distintos entre sí, llamados a jugar un importante papel 













































 $JUBEPQPS +BJNFEFM#VSHPFOTVHistoria General de Navarra&EJDJPOFT3JBMQ.BESJE 	WPMT

5PNP**Q
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Tudela. Claustro románico de la catedral. Aunque unida a la sede pamplonesa por cuanto repre-
sentaba la máxima dignidad diocesana, Tudela y su merindad tenía relación con diócesis próximas 
de las que poco a poco fue ganado en autonomía. (Foto Tanco Zuza).
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VOB$BUFESBMEJHOBEFFTUBDPOEJDJØO"OUF4BOUB.BSÓBEF1BNQMPOBTF
FOUFSSBCBOEFTEFMPTSFZFTOBWBSSPTRVFUBNCJÏOKVSBCBOMPTGVFSPTZ



















FO MB EJØDFTJT VO SFDPOPDJNJFOUP MØHJDPQPS TVNJOJTUFSJP QFSP UBNCJÏO
QPSTVDVMUVSBZTVQBQFMEFNFEJBEPSFTFOUSFFMQVFCMPZMBTJOTUJUVDJPOFT
"QFMMJEPTNVZVTVBMFTFOMBTBDUVBDJPOFTEFMB$PSUFTFEBOUBNCJÏOFO
RVJFOFTPTUFOUBO SFTQPOTBCJMJEBEFTFO MPT FTUBCMFDJNJFOUPT SFMJHJPTPT -B
QB[VOJWFSTBMRVFEJPMBGFMJ[BVORVFDPTUPTBSFTPMVDJØOEFM$JTNBEF0DDJ-
dente, dio paso a una época de esplendor y de gran actividad en las iglesias, 
NPOBTUFSJPTZDPOWFOUPT7FBNPTMBTDBCF[BTEFBMHVOPTEFFMMPT$PNP
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Monasterio cisterciense de Iranzu. En la línea emprendida por el de Fitero, el monasterio de Iranzu 
es claro exponente del resurgir monástico tras la reforma de la orden benedictina que afectó a 
muchos cenobios contemplativos. (Foto Tanco Zuza).
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vención directa en la vida de los reinos ultrapirenaicos de su padre, estuvo 
NBSDBEBQPS MB JEFBEF MBTCVFOBT SFMBDJPOFT DPO 'SBODJB F *OHMBUFSSB Z
centrar su reinado en pacificar las tensiones con Castilla y Aragón. El trata-
EPEF5BSB[POBåSNBEPFMÞMUJNPB×PEFTVWJEBFTVOBCVFOBNVFTUSBEF
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%PO +VBO EF /BWBSSB BIPSB DBTUFMMBOP TJFNQSF Z GVUVSP IFSFEFSP
EF"SBHØOQBTBB$BTUJMMBBJOýVJSFOMBEÏCJMWPMVOUBEEFMSFZIPNØOJNP





Z BEFNÈT DPO VO FTUJMPNÈT BCJFSUP B MB DVMUVSB SFOBDFOUJTUB ZNFEJUF-
















Vista del parque de la Taconera en Pamplona. Los elementos defensivos se ven complementados 
por la recreación de un lienzo de claustro medieval. Un símbolo de la relación entre la fuerza y la 
espiritualidad. (Foto Tanco Zuza). 
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 QVFTUP RVF TF IJ[P QPS FM QBQB.BSUÓO 7 WJWJFOEP BÞO TV BOUFDFTPS
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Cripta de la catedral de Pamplona. El obispo diocesano sostiene todo el edificio institucional ecle-
siástico desde su sede catedralicia, con notable influencia en las instancias civiles. Cada obispo 
en la silla pamplonesa indicaba una dirección en sus propuestas de gobierno espiritual y en las 
esferas que le competían, en el terrenal. (Foto Tanco Zuza). 
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3 (P×J(B[UBNCJEFLos obispos de Pamplona5PNP**















de Navarra, según privilegio real.
Pamplona. Palacio de San Pedro. Alternó en él la residencia de reyes y obispos, para pasar a ins-
tancias de doña Blanca de Navarra a la corona. Después de la residencia de los reyes, fue la de los 
virreyes, la de capitanes generales y gobernadores militares. Edificio llamado de Capitanía, que 
hoy alberga el Archivo Real y General tras su acondicionamiento en los albores del siglo XXI por 
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La buena reina. 
%FTEFFMQSJNFSNPNFOUP#MBODBHPCJFSOBMBDBTBSFBMZFMSFJOPDPO
VO TFOUJEPEFFDPOPNÓBEPNÏTUJDB ZQSÈDUJDB"M GSFOUFEF TV TFDSFUBSÓB
FTUBCBFMOPUBSJPEFMB$PSUF&OFRVPUEF(ÞSQJEFZBQBSFDFDPNPDPOTF-
jero real a sueldo el doctor en Leyes, Lope de Bearin. No faltan los regalos 
EFiFTUSFOBTwBMDPNJFO[PEFMB×POVFWPEFVODPMMBSEFPSPQBSB



















hostal, a distintos palacios para asegurar las treguas de los linajes de Agra-
NPOUZ-VYB16UJMJ[BMPTTFSWJDJPTEFMTFDSFUBSJPEFMPTSFZFT(BSDÓBEF'BM-
DFTRVFPTUFOUBCBFMDBSHPEFWJDFDBODJMMFSQBSBRVFTJSWBEFFNJTBSJPDPO





































dotado de sala de recepciones y torre defensiva.
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&TQFDJBMSFTQPOTBCJMJEBEFSBMBEFMPTNBFTUSPTEFPCSBTSFBMFTDPNP
FMWFDJOPEF4BOHàFTB"OESÏTEF4PSJBRVFTJHVFEFDFSDBQPSFKFNQMPMBT







y fresales, hacer las redes de palos y vergas alrededor.%FCÓBBQSPWFDIBS





9BWJFS Z TV IJKP +VBO 1FSJ[ RVF FKFSDÓBO FO 4BOHàFTB &O PDBTJPOFT MPT
OPNCSBNJFOUPTTFIBDFOFYQSFTBNFOUFQPSMPTNÏSJUPTEFMPTBOUFDFTPSFT











































Sangüesa, junto al temible, por sus crecidas, río Aragón, acogió a reyes y príncipes, a mercaderes 
y peregrinos, y entre sus barrios se encontraban buenos artesanos y gremios de oficios útiles. 
(Foto Tanco Zuza).
1 ¶EFNQ
 1BSBMBTPCSBTEF#MBODBEF/BWBSSBWFSBSUÓDVMPEF+BWJFS.BSUÓOF[EF"HVJSSFEl honor de la corona; los 
encargos artísticos de la reina Blanca de Navarra3FW(PZBO.BESJEFOFSPNBS[PQ
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1BSBQPOFSPSEFOFOUPEPTMPTBTVOUPTFDPOØNJDPBENJOJTUSBUJWPTMB





































 +PTÏ:BOHVBTZ.JSBOEBDiccionario de Antigüedades del Reino de Navarra5PNP*Q
3 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9997**Q
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Torre de Ayanz. Ejemplo de las torres fortificadas con dotación humana y material para su come-








HSBOGBNB Otro “pothicario”, Pedro de Estella, aparece en el asiento de 1 
EFNBS[PEFDPNPJOUFHSBEPFOFMCVSFMEFMBSFJOB

















&M EF TFQUJFNCSFEFMNJTNP B×P FYQJEFO MPT SFZFT OBWBSSPT VOB
DÏEVMBOPNCSBOEPBTVTQSPDVSBEPSFTFOFMEVDBEPEF/FNPVSTZUJFSSBT
EF'SBODJBPUPSHÈOEPMFTQMFOPTQPEFSFTQBSBEJTQPOFSFOTVOPNCSF&T-
tos procuradores, Menault de Saint Marie, Juan Ruiz Dinadan, Jean Gos-
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Catedral de Pamplona. Puerta Preciosa. Las Cortes pasaban por este lugar y el 
Pasaclaustro acostumbrado ha venido a ser el himno oficial de Navarra. Los Tres 
Estados eran convocados además en los acontecimientos vitales para el reino 
que tenían asiento en la seo pamplonesa. (Foto Tanco Zuza).
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BHPTUP-PTQSPDVSBEPSFTPUPSHBOýPSJOFTBMB$PSPOBZBQBSUJSEF
MBGFDIBTFFYQJEFOØSEFOFTEFQBHPBMPTSFDJCJEPSFTEF0MJUF4BOHàFTB
1BNQMPOB&TUFMMB BTÓ DPNP MB UÓBEF MB SFJOB +VBOBEF/BWBSSB ZPUSPT
BDSFFEPSFT2VJ[ÈQPSQSPCMFNBTQBSBMBFYBDDJØOEFJNQVFTUPTMBT$PSUFT






"VORVFOPNJOBMNFOUFSFZEF/BWBSSB+VBO** seguía enfrascado en 
MPTBTVOUPTEF$BTUJMMBEPOEFUFOÓBJOUFSFTFTQBUSJNPOJBMFTQSPQJPTZUBN-
CJÏODPOåBEPTQPSTVIFSNBOPFMSFZBSBHPOÏT6OBSDIJWFSPFIJTUPSJBEPS
OPUBCMFEFTDSJCFBTÓBMOVFWPNPOBSDBiSe trata de un castellano de 
pura cepa, de la sangre de los Trastámara, en posesión del rico mayo-
razgo que le legara su padre en tierras de la Rioja y la Meseta. Plazas 
suyas con buenas rentas son Belorado, Briones, Castrojeriz, Medina 
del Campo, Peñafiel, Olmedo y otras; es a la vez Duque de Peñafiel 
y de Montblanch, y él mismo llegará a decir en 1428, cuando es invi-
tado, o mejor, requerido para que abandone Castilla como huésped 
molesto, que tenía en mucho más lo que en este reino (Castilla) ha-
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Entre Castrojeriz y Hontanas (Burgos), convento en ruinas de San Antón, en la ruta jacobea. Cas-
trojeriz era una plaza que pagaba sus buenas rentas a Juan II de Navarra. (Foto Antonio Arribas).
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entre Aragón, Castilla y Navarra.







reyes, acoja un nuevo periodo de la historia del reino
Juramento y coronación en la Catedral de 





notario y secretario de la reina, Juan García de Lizasoáin y Miguel de Rosas. 
-PT DPNJTJPOBEPT QBSB IBDFS MB OVFWB BDV×BDJØO FSBO +VBO EF -JÏEFOB
.BSUÓOEF"PJ[1FSF4FCBTUJÈOZNBFTUSF+VBOEF-FØO1-PTNBSDPT
EFQMBUBTFDPOWFSUJSÓBOFOHSPTFTDPSOBEPTZDBSMJOFT&MCBUJSNPOFEBFO
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MB$BTBEFMB.POFEBFYJHÓBQPOFSFOGVODJPOBNJFOUPMBDFDBZFOFMMBB

























Vicente, Monreal, Tafalla, Roncesvalles, Villafranca, Bernedo, Lanz, Larra-
TPB×BZ7JMMBWB
El notario real, García de Falces, lee a los reyes el texto ritual y éstos, 
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El sello de doña Blanca queda perpetuo en las claves de las bóvedas de las naves catedralicias en 
recuerdo a su contribución en la reconstrucción y desarrollo de la Catedral. Una simple letra inicial 
de su nombre, indicadora de la sencillez de su comportamiento. (Foto cedida por José Joaquín 
Garralda).
También el Príncipe de Viana tiene su reflejo en una clave de la catedral pamplonesa. (Foto cedida 
por José Joaquín Garralda).





















Z MVFHP IFSFEFSP EF "SBHØO RVF FT VO IPNCSF JODPNCVTUJCMF EF VOB











la derrota de los ingleses en Orleans en cuya ciudad se dio la intervención 
NÓUJDBEF+VBOBEF"SDPMPRVFDPOUSJCVZØBVOBNFKPSSFMBDJØOEF/BWBSSB
DPOFMDBEBWF[NÈTDPIFTJPOBEPSFJOPGSBODÏTFOFMRVFMPT0SMFBOTMPT
#PSHP×B Z MPT HSVQPT OPCJMJBSJPT BVORVF DPO UFOTJPOFT QBSFDÓBO IBCFS
dejado sus pendencias en aras de una lealtad al rey Carlos VII de Valois, 
GPSUBMFDJEPDPOMBWJDUPSJBEFMBTBSNBT
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 Roncesvalles. Dependencias del Cabildo. La colegiata de Roncesvalles, santuario mariano, hospi-
tal de peregrinos y centro religioso de gran proyección, era un punto importante en las comuni-
caciones con las tierras de Ultrapuertos, y su prior desempeñó un papel de primero orden en las 
negociaciones entre Navarra y Castilla. (Foto Tanco Zuza).







-PTNBSJTDBMFT EFM SFJOP USFT FO FMNPNFOUP 'FMJQF EF /BWBSSB FM
DPOEFEF$PSUFTFIJKPCBTUBSEP(PEPGSFEF/BWBSSBZ#FMUSÈOEF-BDBSSB
TF BQSFTVSBSPOBPSHBOJ[BSVOFKÏSDJUPEJHOPFOVONPNFOUPFOFM RVF






















cen en junio por parte del ejército navarro-aragonés y desde Ariza intenta 
BCSJSVOBMÓOFBEFBUBRVFRVFMFMMFWBSBIBTUBFMDFOUSPEFMSFJOPDBTUFMMBOP






La guerra tuvo una especial incidencia en las localidades fronterizas. 
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$PSFMMBGVFVOBEFMBTWJMMBTNÈTDBTUJHBEBTQPSMBMVDIBDPNPTFQVFEFWFS
FOMBTEPOBDJPOFTDPOUJOVBTEFMPTSFZFTBRVJFOFTTFWJFSPOQFSKVEJDBEPT





















FNJTBSJPTNPTÏO1JFSSFT +VBOEF-JFEFOB KVSJTUBZBMDBMEFEF MB$PSUZFM
prior de Roncesvalles, Juan Galindo. Las arcas del reino están tan precarias 
RVFNPTÏO1JFSSFTEF1FSBMUBWJBKBBTVFNCBKBEBEFQB[B$BTUJMMBDPOEJ-
OFSPQSFTUBEPEFMPCJTQPUBNCJÏOJOUFSFTBEPDPNPOPQPEÓBTFSNFOPTFO






tierras de a Rioja alavesa, por la frontera castellana de Guipúzcoa donde se 
QJFSEF(PSSJUJZDPOBMUFSDBEPTOVNFSPTPTFOUPEBTMBTQMB[BTBTFRVJCMFT
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Defensa más que ataque.

























otros Peralta, a las órdenes de Guillén de Santa María. 
4F DJUB FO MB EPDVNFOUBDJØOEF MB ÏQPDB B DBQJUBOFT RVF TJO UFOFS
VOQVFTUPåKPFTUBCBOQSFTUPTBBDVEJSBMVHBSFTEFJONFEJBUBPDVQBDJØO
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EF MBT.POUB×BT Z B MPT RVF WFNPT EFTQVÏT EFTQMB[BSTF IBDJB $PSFMMB







San Vicente de la Sonsierra. Iglesia del Castillo. Escudo. Queda patente en este motivo heráldico el 
carácter navarro de esta villa fronteriza que sintió como ninguna otra los problemas de la Guerra. 
(Foto Tanco Zuza).
1 ¶EFNQ
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Sangüesa. Portada de la iglesia de Santiago. La reina desde sus dominios sangüesinos, más segu-
ros, estaría al tanto de las operaciones bélicas, de los esfuerzos por la paz, y seguro, rezaría por la 
resolución del conflicto. (Foto Tanco Zuza).
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SFDBEPTBTVFTQPTPBRVJFOEFBRVÓQBSBBMMÈFOMPTGSFOUFTDPOJODJEFODJB















y de la situación e incluso para reclutar gentes. Bayona es uno de los des-
UJOPTNÈTIBCJUVBMFTZBEPOEFBDVEF(SBDJBEF.POU3FBMQBSBDPOUSBUBS
BSRVFSPT MPNJTNPRVFFMDPOEBEPEF'PJYBEPOEFEFTUBDB MB SFJOBDPO
DBSUBT TVZBT B(BSDÓB EF0SØOESJ[ Z UBNCJÏO FT QVOUP EFNJSB MB DPSUF
BSBHPOFTBBMBRVFMBSFJOBNBOEBBTVTFDSFUBSJP4JNØOEF-FP[QBSBFTF
EPCMFNFOFTUFSEFJOGPSNBDJØOZQFUJDJØOEFBZVEB
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El esfuerzo económico de la guerra fue enorme y a él no fue ajeno tampoco, el elemento eclesiás-
tico. Portada de la histórica parroquia de san Cernin o San Saturnino en Pamplona. (Foto Tanco 
Zuza).

























defendían la frontera con Guipúzcoa,3 reforzados por gentes de Baztán. La 
SFJOBBEPQUBNFEJEBTNPOFUBSJBTDPNPFMDPOWFOJPRVFåSNBFO-VNCJFS






























de Santa María de Irache por el recuerdo de los reyes fallecidos. El 19 de 
KVMJPEFMBSFJOBåSNBVOBPSEFOB$PNQUPTQBSBRVFTFBCPOFOBVO
SPNFSPGSBODÏTRVFJCBB4BOUJBHPEF(BMJDJBVOBMJNPTOBEFDVBUSPMJCSBTZ
diez sueldos. La guerra en los reinos hispánicos no detenía a los peregrinos 
RVFDPOGFTFFODBNJOBCBOIBDJBMBUVNCBEF4BOUJBHPFM.BZPS
La abadía benedictina de Santa María la Real de Irache, cuya fachada y puerta norte vemos, fue 
en el siglo XV fiel a los postulados de la Regla de san Benito y foco de oración por las preocupa-
ciones reales. Primer hospital de peregrinos, luego Universidad en el siglo XVI, tuvo en su iglesia, 
la imagen románica de Nuestra Señora de Irache, desde la Desamortización, en la parroquia de 
Dicastillo. (Foto Tanco Zuza).
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RVFDPMBCPSBSPOFO MB DBNQB×B ZFODJFSUBNFEJEBBM UFOFSFO$BTUJMMB
TVTDPSSFTQPOEFODJBTDPOUSJCVZFSPOBMåOEFMBDBNQB×BQBSUJDVMBSNFOUF
dolorosa para la reina Blanca. 
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TBDJØORVFUFOÓBFO4BOHàFTBEFFTUBSBQBSUBEBGÓTJDBNFOUFEFMDPSB[ØO







indicación de la reina, se incorporaría a la delegación, fray Pedro de Veraiz. 
&TUFMMBWBBTFSFOMPTNFTFTTJHVJFOUFTMBTFEFSFBMOBWBSSB
$PNPMBHVFSSBIBCÓBTJEPOBWBSSPBSBHPOFTBDPOUSB$BTUJMMBUBNCJÏO








































estuvieran con posesiones en sus contornos. La delegación navarra en el 
USBUBEPEFQB[DPNQVFTUBQPSGSBZ1FESPEF7FSBJ[	DPOFMUÓUVMPEFPCJT-











IBCMBS EF MB FKFDVDJØOEF MPT BDVFSEPT &O$BTUJMMB FM IPNCSF GVFSUF FSB








DVBSFOUBIPNCSFTNVSJFOEPEPTEF MPTNFKPSFT ZBVTFOUÈOEPTFPUSPT Z
QPSFMMPDPODFEFOMPTSFZFTHSBDJBTFDPOØNJDBTBMPTIBCJUBOUFTZBRVJFOFT
RVJTJFSBOTFSMP5BNCJÏOTFMFTDPODFEFBMPTIBCJUBOUFTEF4BO7JDFOUFEF
la Sonsierra y sus aldeas, Los Arcos y las suyas, Aguilar, Mendaza, Azuelo, 
"[RVFUB"[DPOB-F[ÈVOZ"SFMMBOPFOMBNFSJOEBEFTUFMMFTBFOWJTUBEF
MBTEFTUSVDDJPOFTZNPSUBOEBEQPSMBHVFSSBUBNCJÏOB5VMFCSBTZ$BESFJUB
DPOQPCMBDJØO SFEVDJEBB MBNJUBEFOVODPSUÓTJNPFTQBDJPEFB×PT ZB
1 ¶EFNQ
 ¶EFNQ











apoyo decidido de la corona. 
%FMUFTPSPOBWBSSPTFQBHBOMBTEFVEBTEFHVFSSBZMBSFJOBEJTUSJCVZF
BQSJTJPOFSPTEFFMMBQPS MBT DÈSDFMFT TFHVSBTEFM SFJOPFTQFDJBMNFOUF MBT
EF1BNQMPOBDPNP MPTRVF.JHVFM.BSUÓOF[ USBFEFTEF MBT.POUB×BTB
1BNQMPOB P FM RVF DPOEVDF B MBNJTNB DBQJUBM +VBO$IBTDP OPUBSJP Z
alcalde de Los Arcos. Otro preso procedente de San Juan Pie de Puerto lo 
USBF FMNJTNPQSJPSEF3PODFTWBMMFT +VBO(BMJOEP &M BMDBJEFEFM DBTUJMMP
EF5BGBMMB+VBO#FSUSÈOEF"DFEPSFDJCFFMEFBHPTUPEFRVJODF
MJCSBTQPSQSJTJPOFSPRVFEFCJØTFSEJTUJOHVJEPZEFMRVFPDVMUØFMOPNCSF
"MNFT TJHVJFOUF -PQFEF"SCJ[V Z +VBO3BNÓSF[EF#BRVFEBOP DPCSBO
Balconada típica aragonesa. En Tarazona se fraguó una vez más, el acuerdo de la tregua pacifica-
dora entre Aragón y Navarra con Castilla. (Foto Tanco Zuza).
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Cápítulo VIII. El reino bajo la mano









MVHBSUFOJFOUFQBSB"SBHØO Z7BMFODJB EFEJDÈOEPTFFMMBNÈT B$BUBMV×B
FOFTQFDJBMBUFODJØOB MBTFOTJCJMJEBEFYJTUFOUFFOFMQSJODJQBEPTPCSF MBT
SFMBDJPOFTDPOMBDPSPOB.BMMPSDBBMFTUBSFOFM.FEJUFSSÈOFPFOUSBCBFO
Otra vez, Sicilia y el Mediterráneo representaban un papel preferente para el rey aragonés y para 
su hermano el navarro. Escudo en la catedral de Palermo. (Foto Tanco Zuza). 































Juan II en la práctica hacía y deshacía a su voluntad en Aragón y Va-
MFODJB Z MB SFJOB TV DV×BEB HPCFSOBCB FO$BUBMV×BNJFOUSBT"MGPOTP7







y otros, el rey lugarteniente, es decir Juan II de Navarra, en sintonía con los 
SFZFTEFEFSFDIPTJUVBEPTVOPFO*UBMJBZTVNVKFSFO$BUBMV×B
185
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"MPTDJODPB×PTEFMBUSFHVBEF.BKBOPQPSQBSUFEFMPTSFZFTJNQMJDB-
EPT"SBHØOZ/BWBSSBQPSVOMBEPZ$BTUJMMBQPSPUSPIVCPQSFPDVQBDJØO
QPS SFTPMWFS MBT EJGFSFODJBT Z QSFQBSBS MB QB[ EFåOJUJWB 1BTBCB ÏTUB QPS

















de concordia y paz.
Viejo castillo en Taormina (Sicilia). Encrespado en los relieves tortuosos de la isla, exponente de 
la dificultad de gobierno de un territorio, en el que la presencia real era difícil y costosa. (Foto 
Tanco Zuza).
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El día a día del arte de gobierno.
$POMPTEÓBTZBNÈTTFSFOPTMBSFJOBTFJOTUBMBEFNPEPIBCJUVBMFO
0MJUF BEPOEF  BDÏNJMBT IBCÓBO USBTMBEBEP FM BKVBS SFBM EFTEF PUSPT
QBMBDJPT PDVQBEPT FO UJFNQPTNÈT JOTFHVSPT $PNQSFOEÓB FM SPQFSP EF
MBSFJOBFMSFZZMPTQSÓODJQFTFMEFMBTEVF×BTEPODFMMBTZTFSWJEPSFT4F
USBUBCB TFHÞONVFTUSB MBPSEFOEFQBHPEF MBT MJCSBTRVF DPTUØFM
USBTMBEPZRVFTPOTBUJTGFDIBTFOPDUVCSFEFQPSFMUFTPSFSPB1FESP
4BO[EF0SP[DBCBMMFSJ[PSFBMEFSFTUBCMFDFSFMGVODJPOBNJFOUPOPSNBMEF



























de ley en la Casa de la Moneda, en autorizaciones de 3 de julio, de veinte 
BNPTÏO -FPOFM (BSSP Z EPT EÓBT EFTQVÏT BNPTÏO 1JFSSFT EF 1FSBMUB









































a ser Olite, el centro de operaciones de Blanca de Navarra.
1 ¶EFNQ
 4PCSFFMQBMBDJPEF MBDBQJUBMEFMSFJOPWJE+BWJFS.BSUÓOF[EF"HVJSSFZ+BWJFS4BODIPEl Palacio Real 
durante la Edad Media,FOMBPCSBDPMFDUJWB&M1BMBDJP3FBMEF1BNQMPOB(PCJFSOPEF/BWBSSB1BNQMPOB
QQ




















B "SBHØO $PODSFUBNFOUF FO FTUBT GFDIBT FMNFSJOP EF 5VEFMB.BSUÓO
EF1FSBMUBWJBKBB#BSDFMPOBQBSBUSBTMBEBSVONFOTBKFEFSFMFWBODJBEFMB
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.BDIÓOEF;BMCBBMRVFQJEFJODMVZBFOUSFMPTSFTQPOTBCMFTEFMBNJTNBB















A partir del ocho de agosto los reyes de Navarra están juntos en Tudela 
ZEFTEFBMMÓåSNBOBCVOEBOUFTBZVEBTBMBNFSJOEBEEFMB3JCFSBSFGPSNBO
el palacio de su residencia y saldan cuentas pendientes. Los principales del 
SFJOPBDVEFOBMBDJVEBEEFM&CSPZEFTQBDIBODPOMBTSFBMFTQFSTPOBTMP
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Olite. Vista parcial del Palacio. Blanca de Navarra heredó de su padre el afán constructor y conti-
nuó las obras no de tanto relieve, pero sí pensando en la vida cotidiana de sus moradores. (Foto 
Tanco Zuza). 
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NBSJBOBEBVOB MJNPTOBBVOBNVKFS GSBODFTBRVF TFFODPOUSBCBBMMÓ &M
EFTFQUJFNCSFFM KVEÓPEF0MJUFZRVJSÞSHJDPNBFTUSF7JEBM SFDJCF
MJCSBTEFHSBDJBQPSBMHÞOTFSWJDJPNÏEJDPFO1BMBDJPRVFCJFOQPEÓBFTUBS
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FOSFMBDJØODPOMBTBMVEEFMBSFJOB'ÓTJDPTEFMBSFJOBNÏEJDPTEFDBCF-





















Los nobles fieles a su causa, fueron instrumento de paz y de negociación con las altas instancias 
reales y familiares de los oros reinos. Las casas nobiliarias, entre las que se encontraba la del 
Almirante en Tudela, tuvieron mucho que ver en este juego de influencias. (Foto Tanco Zuza).
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FSB TFEF EF JOTUJUVDJPOFT UBO JNQPSUBOUFT DPNP FM 0CJTQBEP MB DÈNBSB
















ocho carneros y dieciséis pollos4. Blanca descansa al regreso a Olite desde 
1VFOUFMB3FJOBFOTVSFTJEFODJBEF#FSCJO[BOB.JFOUSBTFO*UBMJBMBTJUVB-
DJØOEFTVNBSJEPFTIBSUPDPNQMJDBEB
El efímero regreso de Juan II a Navarra.





 4PCSFFMIFSFEFSPWJE.BOVFM*SJCBSSFOEl Príncipe de Viana5FNBTEF$VMUVSB1PQVMBSO%JQVUBDJØO
'PSBMEF/BWBSSB1BNQMPOB










Alfonso y Juan, junto a la isla de Ponza1"DVBUSPNJMMBTEFMBJTMBEFMNJTNP






(ÏOPWB QBSB TFS QVFTUP FO MJCFSUBE DPNP TVT IFSNBOPT Z PUSPT OPCMFT
EJTUJOHVJEPTHSBDJBTBMBTIBCJMJEBEFTEFM1BQB"MGPOTP7FOUSBSÓBBMQPDP
UJFNQPFO(BFUBZTFHVJSÓBBZVEBEPQPSTVIFSNBOPFMQSÓODJQF1FESPDPO-
solidando sus posiciones en torno a Nápoles y otras posesiones aragonesas 
FO*UBMJBFOUSFMBTRVFTFFODPOUSBCB4JDJMJBHPCFSOBEBQPSWJSSFZEFMFHBEP
Nápoles. Castillo de Anjou. La casa de Anjou, alineada contra el rey y los infantes de Aragón quiso 





IJTUØSJDBEFTVBOUFQBTBEPTFSFåFSFB%P×B#MBODBEF/BWBSSBDPFUÈOFBEFM.BSRVÏT7JEEl Marqués de 
Santillana, una novela que va más allá de la historia.MR ediciones.BESJEQHT
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-B SFJOB #MBODB RVF TFSÓB JOGPSNBEB B USBWÏT EF DPSSFPT EFM IFDIP
EFTQMJFHBVOBJOUFOTBBDUJWJEBERVFNVFTUSBQPSFKFNQMPFMFOWÓPBMSFJOP
EF"SBHØOEFGSBZ+VBOEF#FBVNPOUQSJPSEFMB0SEFOEF4BO+VBOQBSB




MB DPSSFTQPOEJFOUFIVNJMMBDJØO Z WPMWJFSPO TFHVJEBNFOUF MPT MJCFSBEPTB
TVTSFTQFDUJWPTSFJOPTRVFIBCÓBORVFEBEPFONBOPTEFTVTFTQPTBT-B


















































Ujué. Por una de sus puertas pasaría la reina otra vez en peregrinación. Dejaría sus preocupacio-
nes familiares a los pies de la Virgen serrana. (Foto Tanco Zuza). 
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HBEBQSPWJTJPOBMNFOUFQPSFTQBDJPEFTFJTNFTFTZMBTFNCBKBEBTBSFJOPT
WFDJOPTTPCSFDBTBNJFOUPTZPUSBTBMJBO[BTEFPSEFOQPMÓUJDP
7BOBT GVFSPO MBT FTQFSBO[BTEF#MBODBQBSBRVF +VBO ** TF RVFEBSB
FO/BWBSSB 4VT SFTQPOTBCJMJEBEFT EFMFHBEBT QPS TV IFSNBOP"MGPOTP7
MFIBDÓBOTFHVJSGÓTJDBNFOUFFO"SBHØO&OTFHVJEBTFDPOWPDBOQPSMBSFJ-






UPTB MBTEF"SBHØOQSPQJBNFOUFEJDIPFO"MDB×J[ Z MBTEF7BMFODJBFO
.PSFMMB/PIVCPVOBOJNJEBEOJNVDIPNFOPTFOUSFMBOPCMF[BFMDMFSP
MBTCVFOBT WJMMBT Z MPT DBCBMMFSPTF *OGBO[POFTEFFTUPT UFSSJUPSJPTQPS MP
RVF+VBO**UVWPRVFSFDPNQPOFSBDPTUBEFDVBOUJPTPTEJTHVTUPTZNVDIBT
NFSDFEFTMBVOJEBEFOUPSOPBMSFZTVIFSNBOP-BT$PSUFTFOMB$PSPOB
EF "SBHØO UFOÓBO FTB DPNQPTJDJØO UFUSBQBSUJUB FO MVHBS EF MB USJQBSUJUB
/BWBSSB-PTOPCMFTFJOGBO[POFTFOHMPCBEPTUÈDJUBNFOUFFO/BWBSSBFO
MBT6OJWFSTJEBEFTPCVFOBTWJMMBTDPOBTJFOUPFO$PSUFTDPOGPSNBCBOVO
Este juego de planos y arcos, en un claustro como el de Veruela, es sintomático de la complejidad 
de las negociaciones y el compromiso entre las partes. El difícil equilibrio, como en los arcos claus-
trales, se podía romper por cualquier pieza desencajada. (Foto Tanco Zuza). 
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Capítulo IX. Madurez, muerte
y sucesión de la reina.
&MEFTFQUJFNCSFEFEFåSNBMBQB[FO5PMFEPRVFFTFOSFB-
MJEBEVOBQB[BUSFTCBOEBTFOUSFMPTSFZFTEF$BTUJMMB"SBHØOZ/BWBSSB
con carácter perpetuo y concertada por personalidades de la talla del rey 
EF$BTUJMMBFMBS[PCJTQPEF5PMFEPZIFSNBOPEFMDPOEFTUBCMFEF$BTUJMMB
FMNBFTUSFEF$BMBUSBWBZFMDPOEFEF#FOBWFOUF3PESJHP"MPOTP1JNFOUFM
por Castilla. Por Aragón y Navarra, fueron los signatarios, el rey de Ara-
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Toledo. Alcázar. En esta ciudad de tan alto rango, se firmó la paz definitiva entre Castilla y los 
reinos mancomunados de Navarra y Aragón. La sobriedad de la fortaleza, exponente de hechos 
heroicos siglos después, es un reflejo de esa potencia castellana en la situación política e los dife-
rentes reinos llamados a la paz y concordia. (Foto Tanco Zuza). 
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Nueva perspectiva de gobierno. Bodas de 
hijos para unir territorios.




EF MBDPSUFOBWBSSBUFOÓBNVDIPRVFWFS MØHJDBNFOUFDPO MBTSFMBDJPOFT
FYUFSJPSFTZMBTBMJBO[BTRVFTFQSPDVSBCBODPOMPTSFJOPTDPOMPTRVFFN-


































tón aseguraría la fidelidad de este condado, situado al norte de la actual 
"OEPSSBRVFDPOUBCBBEFNÈTDPONVDIBJOýVFODJBFOPUSPTUFSSJUPSJPT
OPCJMJBSJPTEF'SBODJB&OFMDPOWFOJPNBUSJNPOJBMTVTDSJUPFOUSF/BWBSSB
Toledo. San Juan de los Reyes. Artesonado. El encaje de las piezas de obras maestras como ésta, 
traslada a la difícil negociación y equilibrio existente tras la firma de paz, y los compromisos pos-
teriores. (Foto Tanco Zuza).
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Palacio Real de Pamplona. Testigo de la buena administración de la reina Blanca. (Foto Tanco 
Zuza). 























































VOBNVMB EF FMFHBOUF QFMPNPSFOP ÏM FO MB HSVQB EF VO CPOJUP SPDÓO
























A finales del verano de 1439, la reina, junto al Príncipe de Viana, des-
QJEFFO-PHSP×PBTVIJKB#MBODBBMBRVFDPOTJEFSBCBVOBQFSTPOBDBQB[
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Figura del Príncipe de Viana, por Santiago Alonso Ardanaz. Universidad de Navarra. Este Príncipe 
tan querido y esperado, tuvo la desgracia de la pronta muerte de su mujer Inés de Cleves, del 
enfrentamiento con su padre, y también de algunos errores y carencias en el gobierno al que tuvo 
acceso, tras una educación exquisita. (Foto Tanco Zuza).
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"DPNQB×Ø MB SFJOBBTVIJKB#MBODBQBSBRVFTFBDPTUVNCSBTFB MPT
VTPTEFMSFJOPQBSBFMRVFGVFFMFHJEBQPSFMDBTBNJFOUPDPOFMQSÓODJQFEF
"TUVSJBTQFSPUBNCJÏOFMWJBKFGVFPDBTJØOEFSFTPMWFSNFEJBOUFDPOUBDUPT
personales entre sus parientes de la casa real castellana asuntos de su in-
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-7Q
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Olite. Campo aledaño a la población. Muy bien nutrido de recursos agrícolas y también cinegéti-
cos que aprovecharía el Príncipe de Viana. (Foto Tanco Zuza). 
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acuerdo de paz de Toledo, pero por la edad de los contrayentes se retrasó y 
TFSFBMJ[ØFO7BMMBEPMJE-PTSFZFTOBWBSSPTFTUVWJFSPOQSFTFOUFTFOMBCPEB
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Carrión de los Condes (su ciudad natal). Busto del Marqués de Santillana.Como noble distinguido, 
Íñigo López de Mendoza, acudió a la boda entre la infanta Blanca y enrique de Castilla. Dejaría 
plasmado en sus escritos el recuerdo de la unión y también de la derrota de Juan II en los mares 
italianos. (Foto Tanco Zuza).
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0MNFEPEFTEFEPOEFEBØSEFOFT&MEÓBEFFOFSPFTUÈMBSFJOBFO4BOUB
.BSÓB MB 3FBM EF/JFWB EPOEF åSNB VO EPDVNFOUP JOUFSFTÈOEPTF TPCSF
MBTJUVBDJØOEF+PBOJDPU&DIFDØOFTDVEFSPRVFIBCÓBFMFWBEPVOBRVFKB




III, junto a las ordenanzas suyas y de sus predecesores. Se interesa la reina 























cáster, favorecieron la erección de la iglesia y el trazado de la villa adjunta. 
La muerte de la reina 
4BCFNPTRVFFMÞMUJNPUSBNPEFMBWJEBDPSUFTBOBEF#MBODBFO0MJUF









-B SFJOBNVSJØ FO 4BOUB.BSÓB EF/JFWB 	4FHPWJB






















En Santa María la Real de Nieva descansa su cuerpo, identificado en 
QPSVOFRVJQPEJSJHJEPQPSFM%S+PTÏ.BOVFM3FWFSUF&MEFKVOJP
EFDPOVOBDFSFNPOJBTFODJMMBTFQSPDFEJØBMBJOTUBMBDJØOEFMBVSOB
en el sepulcro de la capilla funeraria.




1 +VMJP7BMEFØO#BSVRVFCastilla en tiempos de doña Blanca3FW1SÓODJQFEF7JBOBO1BNQMPOB
Q
 José Moret, Anales5PNPQ"TÓMPDJUB:BOHVBTZ.JSBOEBFO%JDDJPOBSJPEF"OUJHàFEBEFTUPNP
I, p. 118.
3 Luis Javier Fortún y otros, Sedes reales de Navarra.(PCJFSOPEF/BWBSSBQQ
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MFTIBCÓBEBEP MBDPSPOB/PGBMUB MBOPUBEFQFSEØOEF MB SFJOBNVFSUB
IBDJBEPO(PEPGSF TVIFSNBOP ZNBOEBBMQSÓODJQFEPO$BSMPTRVF MF
QFSEPOFUBNCJÏOTJFNQSFRVFWJOJFTFBQFEÓSTFMPZRVFFOSFDPNQFOTB
EFMDPOEBEPEF$PSUFTMFEJFTFFMEF.POGPSUFOFMEVDBEPEF/FNPVST1 
Los historiadores y especialistas reconocen el papel de esta reina a la 
RVF MB)JTUPSJB TF MP QVTPEJGÓDJM QFSPRVF TVQP DPO WJSUVEFT IVNBOBT Z
1 +PTÏ:BOHVBTZ.JSBOEBDiccionario de AntigüedadesUPNP*Q
Santa María de Nieva. Foto cedida por cortesía de Mercedes Turiño ”comisariado de los Caminos 
de Santiago por Castilla y León”. 
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FTQJSJUVBMFTNVZQBMQBCMFTMMFWBSBEFMBOUFTVTPCMJHBDJPOFTGBNJMJBSFTZEF
HPCJFSOP;VSJUBBåSNBRVF“fue muy excelente princesa y –como se ha re-
ferido en los anales- intervino en grandes hechos estando en Sicilia después 
de la muerte de Martín, su primer marido. Porque en el reino de Navarra 
después de su muerte sucedieron grandes novedades y movimientos por el 
regimiento de aquel reino, que fueron causa de desolación y destrucción 
de él y de otros infinitos males y guerras”.1 “La infanta Blanca de Navarra 
–señala José Ángel Sesma- como hija de Carlos III, fue una pieza estratégi-
camente importante en el tablero de las alianzas peninsulares de finales del 
siglo XIV”2 Para Julio Valdeón, “Blanca de Navarra, cuya vida discurrió entre 
los años 1385 y 1441, es una figura política destacada de la Europa de la 
primera mitad del siglo XV”3 
La ferviente religiosidad de Blanca de Navarra.
-BTQSÈDUJDBTEFQJFEBEBCVOEBOUFT Z DPOTUBOUFTEF MB SFJOB#MBODB
SF[VNBOFO MPT UFTUJNPOJPTIJTUØSJDPTEF TV SFJOBEP4VB[BSPTB WJEBEF
Catedral de Pamplona. Tracerías del claustro. La religiosidad de la reina Blanca fue patente y la 
donación a iglesias de dinero y bienes, también. (Foto Tanco Zuza). 
1 +FSØOJNP;VSJUBAnales de Aragón5PNP7*Q
 +«OHFM4FTNB.V×P[La reina Blanca y Aragón3FW1SÓODJQFEF7JBOBO1BNQMPOBQ
3 +VMJP7BMEFØO#BSVRVF$BTUJMMBFOUJFNQPTEFEP×B#MBODB¶EFNQ
























EFMPTQBTUPSFTRVFQSFTJEÓBVOBMUBSMBUFSBMEFMBFSNJUB1 El 18 de enero de 
TFBOPUBFOMPTSFHJTUSPTEF$PNQUPTFMQBHPEFMJCSBTZTVFMEPT
GVFSUFTQBSBMPTIFSNBOPTEF4BOUB#SÓHJEBQPSVOBBSUFTBEPTB[BEBTZ
dos azadones, un rallo, dos cedazos y otros enseres.












1 Alejandro Díez Díaz, Los Vicarios de Olite&EJDJØOEFBVUPS4BSSÓB	1VFOUFMB3FJOB
Q
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Pamplona. Parroquia de san Nicolás. Virgen del Pilar. En su altar, los caballeros de la Orden del 
Pilar, continúan al día de hoy su obligación de la devoción pilarista instituida por la reina Blanca, 
peregrina al santuario cesaraugustano. (Foto Tanco Zuza).




Z UJFOFOFO MBBDUVBMJEBEFMEJTUJOUJWPEF MBCBOEBB[VMRVFQPSUBOTPCSF




" TV IJKP $BSMPT ZB IBCÓB FOTF×BEP EFTEF MB JOGBODJB MBT QSÈDUJDBT
SFMJHJPTBTZOPTDPOTUBFMOPNCSBNJFOUPEFTVTDPOGFTPSFTDPNP+VBOEF
"SNFOEÈSJ[BHVTUJOPZFMSFMJHJPTPGSBODJTDBOPGSBZ%BOJFMEF#FMQSBU"TJ-
NJTNP DPOTUBOPUSPT DPNP GSBZ 'FSOBOEPEF &UBZP Z VOPEFM RVF TØMP
DPOPDFNPTFMOPNCSFGSBZ+VBOBRVJFOEFTJHOBMBSFJOBEFTQVÏTEFDFSUJ-
åDBSMBTVåDJFODJBZIPOFTUBWJEBFMEFNBS[PEF. Cuando Inés de 
$MFWFTTFJODPSQPSBMBGBNJMJBMBSFJOB#MBODBMFIBDFJOHSFTBSFOMBDPGSBEÓB

















HSBDJBTBB%JPTDPNPCVFOPTDBUØMJDPT4. Tenía en el círculo de sus allegados 
1 -PDJUB-BDBSSBFOTV)JTUPSJBQPMÓUJDBEFMSFJOPEF/BWBSSB	
SFDPHJFOEP MBTGVFOUFTEF'MPSFODJP
Idoate, (Catálogo, nº XLII), y P. Galindo en Peregrinación de doña Blanca de Navarra en 1433 a Santa María 
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Ujué. Imagen de Santa María la Real, titular de la iglesia. También en la iglesia de Ujué hay abun-
dantes testimonios de devoción mariana de la reina. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Pamplona. Obra del siglo XIV en piedra, la Virgen de la O, también llamada de la Esperanza, situa-
da en la pequeña iglesia de la Cofradía de los Labradores, es ejemplo del ambiente de devoción 
mariana popular. (Foto Tanco Zuza).
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+VBO 'PSNFOUVOBQBSUJEBEF UFMB DÈSEFOBQPS WBMPSEFEPDF MJCSBTQBSB
GPSSBSEPTDBQBTEFQB×PEFPSPRVFEPOBB4BOUB.BSÓBEF3PODFTWBMMFTZ
4BOUB.BSÓBEF6KVÏ









3 Concepción García Gaínza y otros. Catálogo Monumental de Navarra5PNP***QHT










MPT#FBVNPOUFODBCF[BEPQPSTVBZP+VBOZTVIFSNBOP-VJT1. Esta política 
GPS[BSÈMBVOJØOEFMPT-VYBEF6MUSBQVFSUPTDPOMPT#FBVNPOUZFODPOBSÈ


















FMBCPSBCBFOMBCPEFHBZRVFDPNQFUÓBDPOMBQPNBEBPTJESB3. Su estancia 
FO*UBMJBMFQVTPFODPOUBDUPDPOFMSFOBDJNJFOUPDVMUVSBMRVFTFEBCBFO
FTBT MBUJUVEFT *OýVZFSPOFOÏMTVTQSFDFQUPSFTDPNPFMCBDIJMMFS"MGPOTP








 Florencio Idoate, Rincones de Historia de Navarra5PNP***Q
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Castillo de Marcilla. Restaurado en 2010, este castillo de los Peralta y fortín de los agramonteses, 
vendría a ser famoso por el hecho de resistencia de Ana Velasco a las tropas enemigas. También 
por haber nacido entre sus muros, el marqués de Villena, fundador de la Real Academia Española 
de la Lengua e hijo del virrey de Navarra. (Foto Tanco Zuza). 
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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grinación a Santiago, ya de regreso hace estación en Olite y visita el Palacio. 
&OTVDSØOJDBMMBNBSFZBM1SÓODJQFZSFJOBB*OÏTTVNVKFS-BQFSDFQDJØORVF































poder legal delegado en Aragón. 
1 7JE$BSNFO0SDÈTUFHVJCrónica de García López de Roncesvalles, en Cuadernos de Trabajos de Historia, 
O6OJWFSTJEBEEF/BWBSSB1BNQMPOB
 7JE$BSNFO0SDÈTUFHVJLa Crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana. Estudio, fuentes y 
edición crítica*OTUJUVDJØO1SÓODJQFEF7JBOB%JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSB1BNQMPOB
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-BTPNCSBEF+VBO**TFQSPZFDUBCBZOPEFVONPEPGBWPSBCMFQSF-
DJTBNFOUF FONVDIPTEF MPT BNCJFOUFTEF MB HSBO DPSPOBIJTQÈOJDB 4V
FOGSFOUBNJFOUPDPO«MWBSPEF-VOBIBCÓBBCJFSUPIFSJEBTZBVORVFBMåO



















Pamplona. Jardines y fosos de la Taconera. Nuevas perspectivas estratégicas y de defensa, expre-
sivas de las murallas modernas, cabrían a la Pamplona integrada en el conglomerado de reinos 
hispánicos. Otra nueva época emergía en el horizonte histórico. (Foto Tanco Zuza).


















distantes en las lealtades, lucharon hasta la extenuación. Dos cortes, dos 
BENJOJTUSBDJPOFTEFMSFJOPEPTDPODFQDJPOFTEF MBNPOBSRVÓBF JODMVTP




TV$SØOJDB JOJDJBEB FO TVT QSJTJPOFT EPOEF HP[Ø EF SFMBUJWB MJCFSUBE EF
NPWJNJFOUPT&ONBS[PEFWVFMWFBQPOFSTFBMGSFOUFEFTVTUSPQBT
QBSBOVFWBNFOUFEFSSPUBEPBCBOEPOBSFONBZPEFFMSFJOPZQBTBS
Aibar. Lugar que remite a la derrota y prisión de Carlos, el Príncipe de Viana, a manos de su padre, 
Juan II. (Foto Tanco Zuza).
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-PT EPT CBOEPT OBWBSSPT JSSFDPODJMJBCMFT DPOUJOVBSPO MVDIBOEP Z TF
MMFWBSPOQPSEFMBOUFOPTØMPWJEBTZIBDJFOEBTTJOPMBWJBCJMJEBEEFMSFJOP
1 &MPÓTB3BNÓSF[7BRVFSPBlanca, Juan II y Príncipe de Viana&E.JOU[PB*SV×BQ
 7JE&MPÓTB3BNÓSF[7BRVFSPSolidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra 	
(P-
CJFSOPEF/BWBSSB1BNQMPOBQHT
3 Luis Javier Fortún, Disensiones…, p. 8.









































Este es el escenario de la Edad Moderna en Navarra, con la pérdida de 
reyes privativos y la incorporación a través de la corona castellana en 1515, 
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Estella. Palacio de los reyes de Navarra, y de los duques de Granada de Ega. Este edificio con 
varios usos a lo largo de la historia, hoy Museo dedicado a Gustavo de Maeztu, es un edificio civil 
románico singular. Él, como otros emplazamientos se ha adaptado a situaciones diferentes de la 
monarquía, de la soberanía y de las competencias de Navarra. (Foto Tanco Zuza).







EF MBT DPOWVMTJPOFT EF MB 3FGPSNB MB DPMPTBM PCSB EFM EFTDVCSJNJFOUP Z











“Y tú, Navarra, no consintiendo que las otras naciones de España se 
igualen contigo en la antigüedad de la dignidad real ni en el triunfo y me-
recimiento de de las fieles conquistas, ni en la continua posesión de tu 
acostumbrada lealtad ni en la original señoría de tus siempre naturales re-
yes y señores; por la justicia de los cuales, con mucho gran esfuerzo has 








iQPS TÓw FO $BSMPT * 	*7 EF/BWBSSB
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Pamplona. Monumento a los fueros. Obra de los hermanos Martínez de Ubago, recuerda el testi-
monio de afirmación foral que se dio en 1893-94, cuando las competencias que los Fueros multi-
seculares conceden a Navarra fueron puestas en cuestión por un gobierno centralista del Estado. 
Es un símbolo del amor de los navarros a su régimen foral, fruto de la historia y de la voluntad de 
amejorarlos. (Foto Tanco Zuza).
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guerra anglo francesa. 
1375EFNBZP$BTBOFO4PSJB$BSMPTDPOEFEF&WSFVYMVFHPEVRVFEF/F-
NPVSTZNÈT UBSEF SFZEF/BWBSSBDPO-FPOPSEF5SBTUÈNBSBIJKBEF&OSJRVF **
SFZEF$BTUJMMB5FOESÓBOEFMNBUSJNPOJPPDIPIJKPT+VBOB.BSÓB#MBODB#FBUSJ[
*TBCFM$BSMPT-VJTZ.BSHBSJUB













de Navarra, Carlos III.
EFPDUVCSF$BFEFMDBCBMMPFO"MDBMÈEF)FOBSFT+VBO*EF$BTUJMMBZNVFSF-F
TVDFEF&OSJRVF***RVFDVFOUBDPOEJF[B×PTZDVZPSFJOBEPFONJOPSÓBEFFEBE
EFTFODBEFOBFOGSFOUBNJFOUPTOPCJMJBSJPTFO MPTRVFOPFTBKFOB MB SFJOB-FPOPS


































la corona aragonesa. 


























y la infanta Blanca.
14255SBTMBNVFSUFEFTVQBESFFMEFTFQUJFNCSF#MBODBMFTVDFEFFOFMUSPOP
navarro.
Marzo. Nace la infanta Leonor.
EFOPWJFNCSF5SBUBEPEF"SBDJFMFOUSFMPTEPTJOGBOUFTEF"SBHØOFMSFZ"MGPOTP
7Z+VBO**SFZDPOTPSUFEF/BWBSSB"DPOTFDVFODJBEFMNJTNP+VBOBTVNFMBKFGB-






Junio. Guerra de Navarra y Aragón contra Castilla.
1430-BSFJOBTBMFEF0MJUFDPOTVTIJKPTZTFJOTUBMBQPSNBZPSTFHVSJEBEFO3P-
DBGPSUF4BOHàFTBMB7JFKBEPOEFMBGBNJMJBQBTBDJODPNFTFTEFBOHVTUJBNJFOUSBT
guerrean castellanos y navarros. 
EFKVMJP5SFHVB	DJODPB×PT
ZUSBUBEPEF.BKBOPQPSFMRVFDFTBOMBTIPTUJMJEB-
























de una peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Es enterrada en la iglesia de Santa 
María la Real de Nieva en Segovia, donde falleció. 
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Casa de la Moneda. -VHBSGÓTJDPEPOEFTFCBUÓBZBDV×BCBNPOFEBEF/BWBSSB
RVFBVORVFDPOFNQMB[BNJFOUPTBOUFSJPSFTUVWPBTJFOUPZBEFåOJUJWPFOMBDBTB
EFOPNJOBEBEFTQVÏT DPNPEF MB$ÈNBSBEF$PNQUPT -B DBTB SFDPHÓBOP TØMP







Condado de Lerín. %FNBSDBDJØODSFBEBQPS$BSMPT ***FMEFBHPTUPEF
QBSBEPUBSBTVIJKBOBUVSBM+VBOBDBTBEBDPO-VJTEF#FBVNPOUZRVFDPNQSFOEÓB
MBWJMMBEF-FSÓOZMPTMVHBSFTEF4FTNB$JSBVRVJ4BEBZ&TMBWB













Miguel Pérez, en Puente la Reina. 
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Corte, La, o Cort.&SBFMUSJCVOBMRVFKV[HBCBBMBOPCMF[BPEJSJNÓBQMFJUPTFOUSF
FMMB4FDPNQPOÓBEFBMDBMEFTZKVFDFTOPNCSBEPTQPSFMSFZRVJFOSFIVTBCBBNF-
OVEPIBDFSKVTUJDJBEJSFDUBDPOFMBMUPFTUBNFOUPOPCJMJBSJP
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generaciones de navarros. Las Recopilaciones sucesivas de Fueros han dado pie a un 
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UFODJBTZWFSFEJDUPT&SBKVTUJDJBEF1BNQMPOBFO-FPOFMEF(BSSP




Maestro de la cámara de los dineros. 1FSTPOBRVFBENJOJTUSBCBFMEJOFSPQFS-
sonal del rey.





















Merino mayor. 1FSTPOBEF DPOåBO[B SFBM FODBSHBEPFO MBNFSJOEBE SFTQFDUJWB
























punto álgido en el continente europeo  en 1348. Otras pestes de gran incidencia en 
/BWBSSBGVFSPOMBTEFZ"OUFFMQFMJHSPEFDPOUBHJPTFUPNBCBO
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Algunos protagonistas











territorios del otro lado del Mediterráneo.



























Carlos III, el Noble.4VDFTPSFOEF$BSMPT**TVQBESFWJOPBMNVOEPFO.BO-
UFT	'SBODJB
FMEFKVMJPEFZNVSJØFO0MJUFFMEFTFQUJFNCSFEF
























Le sucedió su hijo Juan I.
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"SBHØORVFRVJTJFSPOJNQPOFSTFFOMBQPMÓUJDBDBTUFMMBOBFODPOUSBEF«MWBSPEF
-VOBZFMJOGBOUFMVFHPSFZ&OSJRVF&ODPOUSØNVDIBSFTJTUFODJBFO"SBHØOTPCSF
UPEPFO#BSDFMPOBB MPTNPEPTDBTUFMMBOPTEFHPCJFSOP -F TVDFEJØFO"SBHØO
su hijo Alfonso y después, su segundo hijo Juan II, rey consorte para entonces de 
/BWBSSBQPSTVNBUSJNPOJPDPO#MBODB






























Juan I de Castilla,IJKPZTVDFTPSFOBMPTWFJOUJÞOB×PTEFFEBEEFTVQBESF
&OSJRVF**GVOEBEPSEFMBEJOBTUÓB5SBTUÈNBSB$BTØDPO-FPOPSEF"SBHØOIJKBEF
1FESP*7FM$FSFNPOJPTP4VSFJOBEPFTUVWPNBSDBEPQPSMBHVFSSBDPO1PSUVHBM




Juan II de Castilla. 'VFQSÈDUJDBNFOUFUPEBTVWJEBSFZQVFTOBDJEPFODPO
VOB×PEFFEBENVSJØTVQBESF&OSJRVF***FM%PMJFOUF$PNPSFHFOUFTBDUVBSPOTV
NBESF$BUBMJOBEF-BODÈTUFSZTVUÓP'FSOBOEPEF"OUFRVFSBGVUVSPSFZEF"SBHØO
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	
 4V SFJOBEP WJP DPOTUBOUFT MVDIBT FOUSF MPT QBSUJEBSJPT EFM DPOEFTUBCMF Z
WBMJEP«MWBSPEF-VOBEFDJEJEPBFWJUBSMBJOýVFODJBOBWBSSPBSBHPOFTBZMPTEFMPT
JOGBOUFTEF"SBHØOIJKPTEF'FSOBOEPEF"OUFRVFSBFOUSFMPTRVFTFFODPOUSBCBFM
rey Juan II de Navarra, esposo de Blanca de Navarra. Falleció en 1454.







Juana, infanta de Navarra. Segunda hija de Blanca de Navarra y Juan II. Nació en 
ZNVSJØFOFO0MJUF'VFFOUFSSBEBFOFMDPOWFOUPEF4BO'SBODJTDPEF
Tudela.











Magdalena de Francia. 
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/BWBSSBDPOFMRVFDPOWJWJØTØMPFOTVJOGBODJBFOMBDPSUFEF$BSMPT**EFTFNQF×Ø
VOJNQPSUBOUFQBQFMFOMBTSFMBDJPOFTEFM/PCMFDPOMBTDBTBTSFBMFTGSBODFTBT
Pierres de Peralta el Viejo. Maestro de hostal y consejero directo de Carlos III, 
ZFNCBKBEPSTVZPBTÓDPNPEF#MBODBEF/BWBSSB$BTØDPO+VBOBEF&[QFMFUBFO
EFMNBUSJNPOJPOBDJFSPOTVTVDFTPSFOMJEFTDPSUFTBOBTZNJMJUBSFT1JFSSFTEF




Pierres de Peralta el Joven. /BDJEPFO1FSBMUBIJKPEFMIPNØOJNPBQPEBEPFM
WJFKPGVFFMDBVEJMMPEFMQBSUJEPBHSBNPOUÏT









rra y Juan Alfonso de Aragón y Navarra. 
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Santa María de Nieva. Iglesia real bajo la advocación de Nta. Sra. de la Soterraña. Los restos mor-
tales de Blanca de Navarra reposan ahí. Foto cedida por cortesía de Mercedes Turiño ”comisariado 
de los Caminos de Santiago por Castilla y León”. 
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Epílogo.
Doña Blanca o la ocasión de unidad y comprensión de unos rei-
nados cargados de fe y de cultura.





















.PUJWP FTQFDJBM EF SFDPOPDJNJFOUP UBNCJÏO B MB "TPDJBDJØO.BZPSFT
EF/BWBSSBi4BODIPFM.BZPSwRVFNFIPOSPFOQSFTJEJSFEJUPSBEFMMJCSP
ZDPNQVFTUBQPSBNJHPTEFWFSEBERVFDPOTDJFOUFTEFMQBQFMRVFUJFOFMB





























instituciones del incipiente siglo VIII. 
5BNCJÏOFOSFDPSEBSFNPTFM7DFOUFOBSJPMBPDVQBDJØONJMJUBS






Corona de Castilla, tras la institución del virreinato y con la paz sólo inte-
SSVNQJEBQPSBMHVOPTJOUFOUPTEFSFDPORVJTUBBMFOUBEPTQPSMBNPOBSRVÓB
GSBODFTB/BWBSSBQFSEJØTVTSFZFTQSJWBUJWPTFOQFSPFMSFJOPEF/BWB-
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-FPOPSFTQPTBEF$BSMPT ***FM/PCMFFTIJKBEF&OSJRVF ** USBOTNJUF

































































EFUSÈTPEFMBOUFEFUPEP MP JNQPSUBOUFRVF MFBDPOUFDJØ WJP MB SFJOB MB
NBOPQSPWJEFOUFEF%JPT
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&TUFMJCSPi#MBODBEF/BWBSSB
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